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El trabajo de investigación titulado “Diseño de un sistema de costos por órdenes 
específicas en la producción de vino para sincerar la rentabilidad en Narváez SAC, 
Juanjuí 2019”, tuvo como objetivo diseñar un sistema de costos por órdenes específicas 
en la producción del vino de la presentación de 750ml para sincerar la rentabilidad. El 
tipo de investigación fue básica, con diseño no experimental de tipo descriptiva 
propositiva, para la recolección de datos se empleó como técnica la entrevista y el análisis 
documental y los instrumentos aplicados fueron la guía de entrevista y la guía de análisis 
documental. Se tuvo como resultado que el costo unitario del vino en la presentación de 
750ml antes de la implementación del sistema fue de S/ 6.19, sin embargo, tras la 
aplicación del sistema de costos por órdenes y debido a la buena distribución el costo 
unitario calculado fue S/ 5.75, notándose de este modo una diferencia de S/ 0.44, 
asimismo se concluyó que el actual sistema de costo empírico que maneja la empresa no 
permite determinar exactamente el costo unitario del producto a comercializar, situación 
que generó que el margen de ganancia ascendiera a 21.37%, sin embargo, tras la 
aplicación del sistema de costo por órdenes específicas el margen de utilidad neta 
aumentó a 25.31%, evidenciándose una diferencia del 3.94%. De este modo se llegó a 
diseñar un sistema de costos por órdenes específicas en donde se comprobó que la 
empresa no determina de manera real cada uno de los costos que le genera producir cada 
botella de vino, centrándose básicamente solo en el costo de los materiales, sin tener en 
cuenta los demás elementos que generan costo alguno, todo ello es debido a que el gerente 














The research work entitled “Design of a system of costs for specific orders in the 
production of wine to sincerely profitability in Narváez SAC, Juanjuí 2019”, aimed to 
design a cost system for specific orders in the production of wine from the 750ml 
presentation to be honest about profitability. The type of research was basic, with a 
non-experimental design of a descriptive purpose, for the data collection the interview 
was used as a technique and the documentary analysis and the instruments applied 
were the interview guide and the document analysis guide. The result was that the unit 
cost of the wine in the 750ml presentation before the implementation of the system 
was S /. 6.19, however, after the application of the system of costs by orders and due  
to the good distribution the calculated unit cost was S / 5.75, thus noting a difference 
of S / 0.44, it was also determined that the empirical cost system that The company 
managed not to determine exactly the unit amount of the product to be marketed, a 
situation that generated a profit margin of 21.37%, however, after the application of 
the cost system for specific orders, the net profit margin increased to 25.31% , 
evidencing a difference of 3.94%. In this way it was concluded that a system of costs 
for specific orders was designed because it was found that the company does not 
determine in a real way each of the costs generated by producing each bottle of wine, 
basically focusing only on the cost of The materials, without taking into account the 
other elements that generate any cost, all this is due to the fact that the general manager 
does not use any type of system, since his records are performed empirically. 
 
 











I. INTRODUCCIÓN  
Realidad problemática 
Comúnmente, el término costo está estrechamente relacionado con el costo de vida, 
elementos, productos adquiridos dentro de un mercado o establecimiento comercial 
determinado. Puede que ninguno de los términos contables reconocidos sea tan 
utilizado como el costo, puesto que puede ser empleado en diversos momentos por los 
distintos significados que estos puedan tener (Sinisterra, 2017, p.9). No obstante, los 
costos van más allá de una perspectiva contable, pues en caso de tratarse de empresas 
industriales, los costos representan una herramienta que permitirá que las 
organizaciones manufactureras puedan medir la cantidad de dinero que entregan a 
cambio de adquirir bienes y/o servicios necesarios para el desarrollo de sus 
actividades. Por lo general los gerentes suelen tener la necesidad de conocer cuánto 
cuesta algo en específico, lo cual abarca los costos por la materia prima, m  a no de             
o b r  a y otros costos incurridos durante la elaboración de los productos, de modo que 
teniendo en cuenta ello, puedan tomar decisiones acertadas que contribuyan con el 
crecimiento y desarrollo económico de la empresa, permitiendo también analizar y 
fijar un precio para un determinado producto considerando todo el costo que incurrió 
en producir dicho bien (Horngren, Datar, & Foster, 2014, p. 27). En Chile, la 
evaluación económica de los distintos productos vitivinícolas se realizó a partir de los 
ingresos, costos y márgenes a partir de la tecnología actual y en otros casos mejorados 
que hacen uso las empresas que producen vino. Al centrar el estudio en los costos 
operacionales afirman que corresponde al valor de mercado de los factores empleados 
para la producción del bien en torno a las ventas. Dentro de ellas está la compra de 
materia prima como las frutas, los insumos, de igual manera el trabajo y los costos de 
venta. Por otra parte, el costo de oportunidad por jornada fue igual a $15,000, sin 
embargo, algunos de los productores usualmente emplean el trabajo familiar y por lo 
tanto no generan costo en cuanto a su mano de obra (Pontificia Universidad Católica 
de Chile, 2017, p. 23). Además, se considera a la rentabilidad como el vínculo existente 
entre las utilidades e inversiones realizadas para obtenerlas, en donde además se evalúa 
la eficiencia y eficacia de la alta dirección de la empresa, siendo reflejado en los 
beneficios económicos adquiridos (Ruiz & Parreño, 2014, p.83). En el ámbito regional 
encontramos empresas industriales que producen diferentes tipos de productos, tales 
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como los textiles, agropecuarios, peces, los cuales buscan transformar las materias 
primas por medio de diferentes procesos hasta obtener un producto terminado o 
acabado. Por lo cual es necesario que tales empresas implementen un si  s tema de             
c os tos, el mismo que deberá estar conformado por normativas y políticas contables, 
herramientas y procesos que permitan registrar la información relacionada a los costos 
de cada elemento empleado en el proceso productivo, con la finalidad de que los 
gerentes puedan tomar decisiones acertadas. Sin embargo, en la actualidad muchas de 
estas empresas industriales no saben cómo sistematizar todos aquellos costos que 
incurren en su producción cuando esta se realiza por pedidos específicos. 
Tal es el caso de la e m presa Narváez S.A.C., la cual se sitúa en la ciudad de Juanjuí, 
Mariscal Cáceres, pues no es ajena a esta realidad, debido a que se llegó a identificar 
mediante una entrevista realizada al gerente propietario, donde expresó que, el costo 
unitario con respecto a la presentación de vino de 750ml es de S/6.19 y el precio 
ofertado a los mayoristas es de S/ 10.00 y de S/ 12.00 al público en general, llegando 
a una producción anual en el 2017 de 11,200 botellas y vendiéndose un total de 11,040 
botellas equivalente a S/119,232 (30% público en general y 70% mayoristas); en 
cuanto a la m a te r i a p r  i m a, la empresa no dispone de un documento en donde se 
registren permanentemente las unidades físicas; es decir, no lleva un control de los 
insumos ya sea a través de un registro como lo es el Kardex y como también 
físicamente; así también existe cierta dificultad de costear la materia prima en una 
orden de pedido; asimismo no compra volúmenes grandes de materia prima para la 
producción, suscitando así que la organización no esté bien abastecida y recurra a 
intermediarios para adquirir sus productos generando un incremento en sus costos y 
más aún cuando la materia prima (uva) está fuera de temporada. En lo que concierne 
a la mano de obra, se pudo contrastar que la empresa no cuenta con un personal 
permanente, es decir, contrata personal solo para las órdenes requeridas por la 
empresa, ocasionando que el pago de personal sea inferior a una Remuneración 
Mínima Vital (S/ 930.00) ocasionando que no se consideren los costos como EsSalud, 
ONP, AFP, horas extras, entre otros. Por último, con respecto a los costos indirectos 
de fabricación, se está considerando algunos costos no vinculados a la producción del 
vino. Sumado a ello no se está considerando el pago de transporte de la materia prima 
y suministros. Lo cual ha generado que el nivel de ventas haya aumentado en los años 
2017 y 2018., siendo así la cantidad vendida S/119,232 (2017) dejando un margen de 
ganancia de 62.96% y en el 2018 se llegó a vender S/129,600 obteniéndose un margen 
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de ganancia de 58.33%, identificándose así que la rentabilidad de la producción de 
vino de 750ml se haya visto afectada durante los periodos 2017 y 2018, debido a los 
problemas internos relacionados a los costos de producción. Por tal motivo se 
considera necesario diseñar un si  s tema de c os  tos que ayude sinceramiento de la 
rentabilidad en la producción de vino en Narváez S.A.C., Juanjuí 2019. 
 
Con el propósito de sostener la investigación, se ha visto importante mostrar estudios 
ya realizados en relación a las dos variables en desarrollo, considerando en un contexto 
internacional, nacional y local.  
A nivel internacional se consideró a los siguientes autores: Ochoa, V. y Cueva, D. J. 
(2017) en el artículo “Incidencia de la aplicación de costos por orden de producción 
en los niveles de rentabilidad de la empresa AROMALI S.A.” Universidad Iaca 
Vicente Rocafuerte. Guayaquil, Ecuador. Se ha planteado como su principal e 
importante objetivo analizar las variables y determinar su incidencia dentro de la 
empresa. Esta investigación fue explicativa, descriptiva y exploratoria, y presentó un 
enfoque mixto, estuvo conformada por los colaboradores y jefe del área productiva de 
la empresa, a los cuales se aplicaron como instrumentos la guía de entrevista y 
cuestionario. Los resultaron permitieron conocer que los procedimientos seguidos para 
empacar los camarones involucran acciones para recepcionar los camarones de la 
empresa encargada del procesamiento de los camarones, después se procede a lavar 
los camarones, seleccionar y clasificar los camarones, colocarlos en cajas para finadas, 
congelarlos, descargarlos, empaquetarlos en cajas de cartón, posteriormente deberán 
ser enviados a la cámara de mantenimiento para que finalmente puedan ser 
transportados y comercializados a sus clientes. Así también, se pudo comprobar que 
la empresa no aplica políticas de rentabilidad que permiten determinar los precios de 
venta sobre los costos incurridos en el proceso productivo, lo cual ha suscitado que se 
presenten falencias relacionadas con la distribución y manejo de los costos, siendo una 
de las principales el mal cálculo de los costos unitarios, por lo que se considera que la 
correcta aplicación del sistema de costos por órdenes de producción permite tomar 
decisiones acertadas y enfocar de manera rápida las posibles pérdidas económicas en 
durante la elaboración de los productos. Por todo ello se puede deducir que los 
procedimientos contables seguidos en el desarrollo de las operaciones presentan 
deficiencias puesto que, con respecto a la materia prima, se conoce que los recursos 
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materiales empleados en el proceso productivo no están siendo registrados 
adecuadamente; en cuanto a la mano de obra, se sabe que los cálculos efectuados no 
fueron proporcionales a las funciones realizadas y horas laboradas; y finalmente, en 
relación a los costos i  n directos de fabricación, se presentan inconvenientes para ser 
determinados, es por eso que la organización ha considerado conveniente aplicar una 
política en donde se establece que estos costos serán equivalentes al 7.5% de los costos 
de producción, siempre y cuando el nivel de ventas sea constante y el precio de los 
productos no varían, por lo que todas estas deficiencias han suscitado que los 
beneficios económicos sean menores, pues el indicador de rentabilidad de ventas fue 
0.31%, la rentabilidad de activos fue 2.68% y utilidad bruta de 15.77%, siendo estas 
cifras sumamente bajas en comparación a los ejercicios económicos anteriores. 
Marone, E. Bertocci, M, Boncinelli, F. y Marinelli, N. (2017) en su investigación “The 
cost of producing wine: Study of the Tuscan case from a total cost approach”. 
Universidad de Florencia. Los resultados permitieron conocer que los costos totales 
fueron clasificados conforme a las etapas productivas las cuales comprende la cosecha 
de la uva, en donde se incurrirán costos de mano de obra y materiales que serán 
empleados para el recojo de las uvas; para la vinificación se incurrirán costos por mano 
de obra, equipos empleados para el procesamiento de la uva y servicios públicos 
utilizados en la elaboración de los vinos; en veje  ci miento en el que se incurren costos 
por los materiales utilizados para el añejamiento de los vinos como tanques y barriles; 
e m botella do en donde se incurrirán costos por los envases en las cuales se colocará el 
vino, y finalmente, la distribución de los mismos, en donde se incurrirán costos de 
transporte, por lo que el análisis de todos estos costos permitirán alcanzar como 
resultado final un costo estándar. Por todo ello se puede deducir que los datos 
relacionados con la distribución de los costos totales entre las etapas y elementos 
utilizados en la producción permiten optimizar la gestión de la empresa, puesto que 
para el cálculo de los costos se deberá tener en cuenta los costos de empaques, calidad 
del vino, costos administrativos y organizativos de las bodegas, y la marca de la 
empresa. 
Rojas, E. S., Molina, O. R. y Chacón G. B. (2016) en la investigación “Aplicación de 
un sistema de acumulación de costos para las empresas agroindustriales frigoríficas”. 
Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela. Dicha investigación ha contado como 
su principal propósito analizar la variable. Los resultados permitieron conocer que el 
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costo por mano de obra se evidencia en sus diversas etapas, las cuales consisten en 
recepcionar las reses, previa verificación de los reglamentos de calidad, para que 
después de ser limpiados y garantizar su buen estado, procedan a ser enviados al área 
de la matanza, para proceder con el corte de las presas y posterior almacenamiento con 
la finalidad de que puedan ser distribuidos dentro del mercado. En cuanto al proceso 
productivo de las empresas que pertenecen a este sector, se conoce que para su 
adecuado seguimiento se requiere de la implementación de sistemas de costos que 
permitan el registro de los costos incurridos dentro de cada etapa y el cálculo exacto 
de los mismos por cada unidad producida, de tal manera que facilite la determinación 
de la rentabilidad. Cabe recalcar que los costos por materia prima están excluidos 
dentro de los costos por procesos y sólo se incluyen costos por mano de obra y otros 
costos indirectos. Por todo ello se puede deducir que, para determinar los costos por la 
elaboración de los productos y sub productos obtenidos es importante aplicar el método 
de costeo por punto de separación debido a que permitirá la fijación de los precios de 
venta y la aplicación correcta de los costos a los productos que se les establecieron 
tales precios. 
Gonzáles, N. M. (2017) en el artículo “Procedures applied in a Cost System” 
Universidad de La Habana. Habana, Cuba. En este artículo se ha propuesto como aquel 
objetivo fundamental el presentar todos los aspectos primordiales que tienen que 
tomarse en cuenta para lograr implantar un sistema de costo que llegue a proporcionar 
el gasto total que se ha generado por los tres elementos primordiales de costo que se 
ha cargado al objeto de costeo. Para poder empezar a desarrollar la investigación 
primero se realizó la revisión de la terminología teórico-conceptual relacionada al 
tratamiento de todos los costos y también al establecimiento de todos los sistemas de 
costo para que después se pueda aplicar a cierto caso de estudio que se ha desarrollado 
dentro de la compañía contratista de Obras para la correspondiente Aviación. Un 
aspecto que sea de gran importancia ha sido el desarrollo del diagnóstico el cual ha 
dado la posibilidad de conocer de qué manera se realizan el procesamiento y también 
el análisis de todos los costos dentro de los servicios, ya que el centro muestra ciertas 
deficiencias en lo que trata al empleo del costo como una herramienta para llegar a la 
toma de las decisiones. Por todo ello se puede deducir que todas las técnicas abordadas 
ofrecen la información importante para el registro de todos los gastos y además el 
manejo de los costos, de tal manera que contribuyan con el incremento de la eficiencia 
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y también al ahorro dentro del empleo y consumo de todos los recursos, aparte de 
conseguir una óptima administración de todos los costos a emplear como la 
herramienta potencial que son para una correspondiente toma de las decisiones, 
correspondiente al logros de los propósitos de la organización.  
Suteu, M. et al. (2016), en la investigación “Effects of the application of methods for 
determining costs in industrial embroidery companies”. Universidad de Oradea – 
Rumania. Llegó a concluir que ABC implica la identificación de factores como 
factores de costo, que conducen los costos de las principales actividades de una 
empresa. De igual manera, se reconoce que ABC evolucionó como respuesta al 
aumento de las actividades de apoyo en las empresas modernas, así como a la caída 
del costo del procesamiento de la información utilizada para tomar decisiones de 
gestión. Las empresas modernas suelen utilizar series de producción más cortas y, por 
lo tanto, la proporción de los costos incurridos incrementaron. El desarrollo de 
actividades basadas en la determinación de los costos supone reconocer a los actores 
que determinan los costos, los gastos de dimensionamiento general que se distribuyen 
a continuación a la producción. Por todo ello se puede deducir que el desarrollo de 
ABC fue una reacción al crecimiento de las actividades auxiliares de las compañías 
actuales y también a la disminución en el precio pagado por la administración por el 
manejo de datos de toma de decisiones. Los ciclos de producción más cortos son 
típicos de las empresas de hoy en día y esto implica una mayor participación de los 
costos generales en los costos totales. 
Donizetti, M. (2016), en su investigación “Implementation of an accounting system 
for the determination of the costs of the company Rapitech S.R.L.” Politécnico Milano 
– Milán. Los resultados permitieron conocer que el trabajo realizado, en primer lugar, 
se llevó a cabo una evaluación de los costos unitarios de los productos de la empresa 
y el planteamiento de propuestas de mejoras basadas en el análisis de tendencias y 
otros tipos de estudios, ya descritos, de acuerdo con los posibles usos de la contabilidad 
de costos operativos y monitoreando. Por todo ello se puede deducir que el proyecto 
debe considerarse cumplido. Esto se refiere específicamente al trabajo realizado en 
relación con el programa de pasantías en Rapitech S.R.L. De hecho, ahora esa 
compañía puede implementar y actualizar el sistema contable para la determinación 
de costos, con toda la información correcta con la finalidad de determinar el precio 
correcto y tomar las decisiones más acertadas en la administración.  
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Ríos, M., Muñoz, C., & Rodríguez, L. (2014). En su artículo “Application of a cost 
system based on operations carried out by small and medium enterprises, Mexico” 
(Artículo científico). En donde se puede deducir que el 66% de la pyme utilizan 
sistemas tradicionales, también las empresas comparten información con el área de 
contabilidad en el 29% y el 20% de las empresas medianas utilizan costeo basado en 
actividades, pues cuentan con un software de contabilidad que facilita la adopción. 
Asimismo, se pudo reconocer mediante un informe realizado que las pymes mexicanas 
no aplican sistemas de costos previamente validados como soporte para optimizar el 
rendimiento de la organización. 
Persevic, H & Hladika, M. (2014). En su artículo “Application of traditional 
accounting and cost methods in manufacturing companies”. Croacia, Europa. 
(Artículo científico). En donde se puede deducir que la gestión de costos estáticos y 
dinámicos con un impacto en la evaluación de la rentabilidad del producto, donde el 
propósito básico de los métodos tradicionales contables y de costos para determinar el 
valor de los productos y evaluar la rentabilidad de las empresas que pertenecen a ese 
rubro comercial; para lograr costos de producto más confiables se presenta o reconocer 
fácilmente los costos i  n directos de fabricación en el desarrollo de las actividades 
productivas conforme a lo identificado conductores de costos; por otra parte el método 
logro su propósito de costo confiable y que la evaluación de la rentabilidad del 
producto considera todos los costos. 
Chlebus, T. (2017). En su artículo titulado “The Cost Estimation of Production 
Orders”. Krakow, Poland. (Artículo científico). En donde se puede deducir que la 
gestión del tiempo y los costos por orden de producto requieren la aplicación de 
métodos e implementación de diseños y procedimientos dentro de la misma, así como 
un análisis estructural y un modelo de referencia de un proceso de negocios en la 
empresa donde el análisis de los costos de ejecución de tales ordenes pueden ayudar a 
estimar los costos de diversos productos en el futuro así como pronosticar las 
variaciones de costos así como predecir las variaciones de costos para diferentes 
pedidos; en el cual se llega a tener en cuenta operaciones para la evaluación final de 
los costos; permitiendo un cálculo de costos más preciso e indicando pedidos con peor 




Faria, A., Ferreira, L. & Trigueiros. (2018) en su artículo “Determination of the level 
of profitability of hotel companies by applying the activity-based costing method” 
(Artículo científico). En donde se puede concluir que el uso del análisis de rentabilidad 
del cliente en hoteles de cuatro y cinco estrellas; contribuye a mejorar el conocimiento 
sobre el uso del método ABC, sobre los métodos de costeo tradicionales se afirmado 
y defendido la estructura de costos indirectos, pero no se dio la implementación de 
técnica de costos. Asimismo, la verifica hasta qué punto puede influir el uso de tales 
técnicas.  
A nivel nacional se tuvo en cuenta los siguientes autores: Novoa, S. E., Gutiérrez, E. 
y Bermúdez, O. V. (2016) en el artículo de investigación “Diseño de un sistema de 
costos por pedidos como herramienta para incrementar el nivel de rentabilidad en la 
empresa OLDIM S.A.”. Perú. Se ha planteado como principal y más importante 
objetivo evaluar las variables. Los resultados permitieron conocer que, en cuanto a los 
costos por mano de obra, se pudo conocer que estos comprenden, dentro del área de 
producción, el pago a los supervisores del área de producción, almaceneros, técnicos 
asistentes los cuales se encargan de cortar, envasar, etiquetar, empacar y embalar los 
productos; en cuanto al área administrativo comprenden el pago a los administradores 
y contadores; referente al área de mantenimiento comprenden el pago de los jefes, 
técnicos; y otros, comprenden el pago al personal responsable de la li  m pi e z a y vi g i la 
n ci a. En relación a los costos indirectos, se ha podido conocer que estos comprenden 
todos los importes incurridos por materiales de limpieza, servicios públicos, entre 
otros. Para diseñar el sistema de costos por pedidos es necesario establecer que el 
departamento administrativo remita al departamento de producción las notas de 
pedido, por lo que se deberá registrar formatos para reconocer las cantidades 
requeridas con sus respectivas características; tal información deberá ser entregada al 
responsable del almacén, el cual deberá verificar y firmar un documento que sustente 
la entrega de los mismos. Así también, en relación a los niveles de utilidad y costos 
incurridos, se ha podido contrastar que la rentabilidad incrementó de un 61.3% a 70.0% 
después de haber sido implementado el sistema de costos por pedidos. Por lo que se 
ha podido deducir que el diseño de un sistema de costos por pedidos contribuye con el 
incremento de la rentabilidad de la empresa.  
Malca, H. O. y Ocaña, J. Y. (2014) en el artículo denominado “Implementación de un 
sistema de costos por órdenes dentro de la empresa Ternos Junior S.R.L., como 
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medida para optimizar su rentabilidad, periodo 2014”. Universidad Señor de Sipán. 
Perú. Los autores han elaborado este artículo con la finalidad de analizar las variables. 
El estudio fue descriptivo-cuantitativo, en donde se aplicaron como instrumentos la 
guía de análisis documental y lista de cotejo. Los resultados permitieron conocer que 
la organización no determina de manera adecuada el costo de sus inventarios, puesto 
que registra manualmente la utilización de los materiales que utiliza al final de cada 
ejercicio económico. En cuanto a los ratios de rentabilidad calculados, pues se ha 
podido determinar que el indicador del índice de rentabilidad sobre el patrimonio 
ascendieron de 45% a 51% del periodo 2012 al 2014, quedando demostrado así la 
buena situación económica de la empresa; con respecto a la rentabilidad de los activos, 
se ha determinado que los indicadores ascendieron de 33% a 37% del periodo 2012 al 
2014, reflejando así la efectividad en el uso de los activos por parte de la empresa; 
además, en relación a la rentabilidad de las venta, se ha determinado que los 
indicadores ascendieron de 28% a 32% del periodo 2012 al 2014, por lo que se puede 
percibir mayor aceptación de los productos por parte de los clientes, y finalmente, 
referente al margen bruto, se ha determinado que los indicadores ascendieron de 51% 
a 57% del periodo 2012 al 2014, quedando demostrado así la eficiencia de las 
actividades operativas. Por lo que se ha podido deducir que la empresa no calcula el 
importe real de los costos de los materiales utilizados en la fabricación de los 
productos, lo cual impide conocer si la empresa obtiene ganancias o pérdidas, o si los 
recursos se están utilizando adecuadamente.  
De los Santos, D. C., Suarez, M. A., Ramos, R. D., Vásquez, P. F. y Valladares, M. 
(2016) en el artículo de investigación “Implantación de sistemas de costos por pedidos 
específicos dentro de la empresa de transportes San Martin de Porres, Huacho”. 
Lima, Perú. Los autores han elaborado este artículo con la finalidad evaluar la variable. 
El estudio fue descriptivo, estuvo conformado por 50 colaboradores de las distintas 
áreas dentro de la empresa, en donde se aplicaron como instrumentos la lista de cotejo 
y el cuestionario. Los resultados permitieron conocer que el 54% de los colaboradores 
se encuentran conformes con implantar sistemas de costos por pedidos específicos 
contribuirá con la mejora de la empresa y el incremento del nivel de rentabilidad, por 
lo que se encuentran conformes con su implantación; mientras que el 25% no se 
encuentra muy seguro sobre ello. Por lo que se puede deducir que la implantación de 
este sistema implica la realización de procesos para determinar los costos unitarios de 
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los productos que ofrece la empresa, pues permite calcular el importe exacto de cada 
uno de sus elementos los cuales son materia prima, mano de obra, entre otros; 
quedando demostrado así el impacto positivo en la empresa. En donde los resultados 
obtenidos demuestran que existe una correlación positiva significativa moderada entre 
las variables (R= 0,540; p=0.00 < 0.05).  
A nivel local se consideró a los siguientes autores: Hidalgo, L. y Perales, J. (2018). En 
su investigación “Sistema de costo por órdenes específicas en el secado y pilado de 
arroz y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Agro Industrias Campo lindo 
SAC. Rioja, año 2015”. (Tesis pregrado) Universidad Nacional de San Martin. 
Tarapoto – Perú. Tuvo como objetivo identificar la estructura del costo por órdenes 
específicas en el secado y pilado de arroz mediante la teoría de Isidro Chambergo 
Guillermo y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Agro Industrias Campo 
lindo SAC. Rioja, año 2015. El tipo de investigación fue aplicada, cuyo nivel fue 
descriptivo; la muestra estuvo conformada por 12 trabajadores y al total de la 
información contable de la empresa, la técnica fue la observación, cuyo instrumento 
fue una lista de cotejo. Llegó a concluir que: se determinó que la aplicación del sistema 
de costo por órdenes especificas tiene un efecto positivo en la rentabilidad de la 
empresa Agro Industrias Campo lindo SAC, por cuanto se evidencio diferencia 
predominante en los costos unitarios obtenidos en cada proceso productivo, logrando 
conocer de manera correcta el margen de ganancia.  
German, M. y Vela, M. (2018) en la investigación denominada “Implementación de 
un sistema de costos por procesos y su relación con el nivel de rentabilidad de la 
empresa Industria Peruana Santa Lucia S.A.C., periodo 2015” (Tesis de pregrado). 
Universidad Nacional de San Martin. Tarapoto, Perú. Los autores han elaborado este 
artículo con la finalidad analizar la relación existente entre las variables. El estudio fue 
descriptivo y presentó un diseño no experimental, estuvo conformado por 5 
colaboradores y los Estados Financieros de la empresa, en donde se aplicaron como 
instrumentos el cuestionario y la guía de análisis documental. En donde se puede 
concluir que las variables se relacionan significativamente, puesto que las unidades 
por contabilizar y unidades contabilizadas, costos agregados durante el periodo de 
producción equivalente y costo unitario equivalente tienen relación e inciden en un 
79% en la rentabilidad de la empresa Industria Peruana Santa Lucia S.A.C., periodo 
2015, lo cual nos demuestra, que es importante que una empresa de un uso correcto al 
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sistema de costo por proceso, lo cual permite definir los costos que asume para el 
desarrollo de su producción.  
Navarro, M. y Alayo, L. (2018). En su investigación “Elaboración de una estructura 
de costos por órdenes de Producción y su incidencia en la Rentabilidad de la empresa 
Rocha e hijos S.R.L. de la ciudad de Tarapoto, año 2017”. (Tesis pregrado) 
Universidad Nacional de San Martin. Tarapoto – Perú. Tuvo como objetivo general 
determinar la incidencia de la elaboración de una estructura de costos por órdenes de 
producción en la rentabilidad de la empresa Rocha e hijos S.R.L. de la ciudad de 
Tarapoto, año 2017. El tipo de investigación fue aplicada, cuyo nivel fue descriptivo 
– correlacional; la muestra fue compuesta por 3 personas de la población; es decir por 
el administrador, supervisor y gerente de la empresa. La técnica fue la entrevista y el 
análisis documental, cuyos instrumentos fueron la guía de entrevista y la guía de 
análisis documental. Llegó a concluir que se llega a aceptar la hipótesis, la cual señala 
que: La elaboración de una estructura de costos por órdenes de producción incide de 
manera positiva en la rentabilidad de la empresa Rocha e hijos S.R.L. de la ciudad de 
Tarapoto, año 2017, razón por la cual tras la aplicación de una estructura de costos se 
mostró un incremento en la rentabilidad.  
Coronel, C. (2015). En su investigación “Aplicación del sistema de costos por 
actividades y su efecto en la rentabilidad de la empresa cementos selva S.A.” (Tesis 
pregrado) Universidad Nacional de San Martin. Tarapoto – Perú. El objetivo general 
fue determinar el efecto de la aplicación del sistema de costos por actividades en la 
rentabilidad de la empresa cementos selva S.A. El tipo de investigación fue aplicada, 
cuyo nivel fue descriptiva; la muestra estuvo integrada por 50 personas que forman 
parte del personal administrativo y contable de cementos Selva S.A. la técnica fue la 
encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario. Se llegó a concluir que en la actualidad, 
la empresa Cementos Selva S.A. emplea el sistema de costeo por procesos, el mismo 
que no trata con mayor hondura el cálculo de los costos indirectos y la empresa hoy en 
día cuenta con un significativo en ello; a medida que los costos indirectos van 
aumentando se va requiriendo información más detallada sobre los costos de los 
productores en la determinación del costo de venta, de lo cual la información que 
suministra el área contable a la alta dirección no es razonable ni competitiva; 
actualmente los clientes esperan que los productos sean de alta calidad, ofrezcan 
amplios beneficios y se adquieran a un precio bajo. Estas expectativas son 
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consecuencias del rápido progreso tecnológico y el incremento de la competencia a 
nivel global que empuja a las empresas que participan de un mercado a ser más 
competitivas y adoptar estrategias de excelencia empresarial.  
Como teorías relacionadas para la presente investigación, se ha considerado la 
fundamentación teórica, expuestas por autores que describen las características para 
cada variable del estudio; en relación a la primera variable, sistema de costos por 
órdenes específicas, En donde Cruz (2014), sustenta que el departamento contable de 
toda organización engloba procedimientos que tienen como fin sistematizar, valuar, 
procesar, informar y evaluar los costos incurridos en los procesos productivos; siendo 
este el conjunto de procedimientos, técnicas y métodos aplicados al momento de 
calcular los costos unitarios de cada uno de los productos o servicios, lo cual servirá 
para fijar de una manera precisa el precio de ventas y con ello poder gestionar de una 
manera eficiente (p. 07). También, Rocha (2014) menciona que son un conjunto de 
procedimientos, documentos, controles, reportes e información que facilita la 
determinación de los costos unitarios de producción u operación, por lo que este 
procedimiento puede ser realizado de forma manual o a través de herramientas 
informáticas (p.89). Además, Rojas (2017) señala que son aquellos procedimientos de 
control de las operaciones que se encargan de la transformación, generalmente en la 
industria, en producción de lotes; así también es importante tener en cuenta que, para 
determinar los montos aplicables por las órdenes de pedido, considerando la cantidad 
de productos elaborados (p.55). Luego Aguirre (2014) indica que engloba los registros 
históricos por los datos recolectados en el área productiva por cada pedido específico, 
en donde se deben incluir los costos por materia prima, mano de obra y otros costos 
indirectos de fabricación (p.180). Mientras Peterson (2015) menciona que las 
características del sistema de costos por procesos, son coherentes a las entradas de los 
materiales que serán empleados en el proceso productivos a través de varios 
departamentos, implica repercusiones contables respecto a la forma de integrar los 
costos. (p.101). además, Jiménez y Espinoza (2017) nos señala que estos sistemas 
reúnen de manera clasificada los elementos del costo, es decir, materia prima, mano 
de obra y costos indirectos; los cuales se presentan en un informe conocido como orden 
de trabajo, de tal manera que se pueda obtener una comparación de precio o 
presupuesto formulado. (p.153). Por otra parte, Hoyos (2017) nos indica que los 
elementos de los costos de producción son utilizados para determinar un costo total 
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por cada pedido o lote, los cuales se identificaran de manera clara mediante un centro 
productivo de la organización. De igual manera, es la manera más factible por la cual 
los productos manufacturados pueden rezagar sus recursos según su requerimiento, 
materiales y conversión. Por lo tanto, existen tres elementos básicos las cuales 
permiten la formación del sistema, los cuales serán acumulados según los números de 
la orden de trabajo, los cuales engloban materia prima, mano de obras y costos 
indirectos de fabricación (p.74). Por otra parte, Horngren (2014) nos indica que los 
elementos de producción requieren de una adecuada normativa de control interno, que 
permitan garantizar la integridad y la eficiencia en su asignación, por ello, existe 
independencia en las particularidades en su control por cada elemento de costo, siendo 
estos la materia prima, mano de obra y otros costos. Por otra parte, Chacón (2016) 
menciona que los sistemas de costos por órdenes específicas permiten asignar los 
importes, teniendo en cuenta cada uno de los elementos que conforman los procesos 
productivos de una empresa, según el proceso de órdenes se acumula por lotes, la 
demanda anticipa a la oferta, la producción es bajo pedidos específicos, permite dar 
seguimientos de los costos de producción, definen las funciones que se deben ejecutar 
dentro de cada proceso, por lo que la unidad de costeo representa una orden específica, 
en donde se acumulan y se asignan los costos. 
Por otra parte, Sarah, et al (2018) nos sugiere sobre los beneficios del sistema de costos 
en el cual permitirá contrastar lo programado con lo realizado, por lo que se deberá 
realizar un análisis minucioso de las desviaciones que se presentaron en los costos que 
se espera incurrir para elaborar cada uno de los productos de manera más exacta. 
Además, Gómez, et al. (2015) indica que la incorporación de un nuevo sistema de 
costos permite eliminar aquellos productos que no se consideran rentables, 
permitiendo reducir gastos innecesarios y dejar de ejecutar actividades que utilizan 
demasiado recursos y no proporcionan beneficios económicos a la empresa. En 
cambio, Leite, et al. (2014) nos indica que ventajas se logra obtener cuando se da la 
implementación de nuevos sistemas de costos estándares, por lo que buscan determinar 
puntos críticos en donde la organización deberá realizar una evaluación del 
rendimiento y comparar el costo estándar, por lo que consiste en su capacidad para 
proporcionar un punto de referencia donde la empresa puede evaluar su desempeño y 
compara el costo estándar con otros sistemas para cada producto, y la diferencia que 
resulta de esta comparación, representa la variación. Con la finalidad de evaluar esta 
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variable, se consideró conveniente considerar la teoría expuesta por Lazo (2013), el 
cual menciona que es una técnica que permite acumular, medir y asignar los importes 
teniendo en cuenta los pedidos requeridos por parte de los clientes, por lo que permite 
determinar el costo total y unitario de los lotes de pedidos, permitiendo de este modo 
establecer el precio final de un determinado producto. Por ello presenta las siguientes 
dimensiones con sus respectivos indicadores, se tuvo primer dimensión materia prima, 
se trata de que las herramientas son los componentes principales que se elaboran en 
insumos terminados (mediante la utilización de mano de obra y de los CIF) en la 
transformación de la fabricación. El costeo del material es de manera directas o 
indirectas. Para ello es importante saber los siguientes indicadores la requisición de 
compra, orden de compra y pedido, informe de recepción. Como segunda dimensión 
es la mano de obra directa, es el sueldo que se le cancela al colaborador por el esfuerzo 
de su labor que se ejecuta en los procedimientos de elaboración, de igual manera la 
energía de labor no es una mercadería homogénea, debido que los colaboradores 
cuentan con diferentes conocimientos y otros niveles de práctica y habito. Por lo 
consiguiente se divide en los siguientes indicadores como sueldos, las contribuciones 
sociales o cargas sociales. Seguidamente como tercera dimensión tenemos a los 
precios indirectas de elaboración, en donde se forman un grupo de obligaciones e 
inversiones de entorno ambiental distinto, por lo cual las herramientas indirectas, mano 
de obra indirecto, arbitrios y obligaciones generales, seguros, impuestos, 
devaluaciones, etc. se dividen en los siguientes indicadores como los materiales 
indirectos, mano de obra indirecta, otros gastos generales de fábrica. Y como segunda 
dimensión se tuvo a la rentabilidad lo cual se refiere Eslava (2016) infiere que es un 
principio que se ejecuta a la realización de una actividad económica, engloba los 
recursos materiales, económicos y humanos con la finalidad de obtener utilidades. Se 
puede medir teniendo en cuenta el rendimiento conseguido al finalizar un ciclo el costo 
de los recursos empleados (, p.15). Además, Díaz (2015) da a conocer que es la 
retribución que otorga una empresa a los distintos elementos con los que cuenta, para 
asegurar la continuidad de las actividades económicas que realiza. También se puede 
destacar que la rentabilidad es empleada para medir el grado de la eficacia en la 
utilización es de los bienes materiales, humanos y financieros en el desarrollo de las 
funciones operativas de una organización (p.36). Luego Caraballo, Amondarin & 
Zubiaur (2013) manifiestan que es la búsqueda de evaluar la capacidad productiva de 
una empresa, puesto que, la idoneidad de una organización para producir rendimientos 
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económicos a partir de una inversión realizada. Desde el punto de vista económico, la 
rentabilidad refleja la confianza de los administradores de una empresa para invertir 
sus recursos y obtener utilidades (p.2). También Córdoba (2015) señala que los 
beneficios económicos obtenidos como resultado de las actividades de producción, 
comercialización y de servicios que pueda brindar una empresa. Además, señala que 
las medidas de rentabilidad más empleadas son la rentabilidad económica y financiera 
(p.453). Además, Fernández (2018) indica que es la utilidad que se consigue por el 
cumplimiento de un movimiento financiero es relacionada con la venta de un bien o 
servicio, así mismo la rentabilidad es un criterio que induce a las empresas a efectuar 
medidas que le reconozcan mantenerse dentro del mercado (p.76). Asimismo, Chan, 
Horton y Jamison, 2014 menciona que es el importe mínimo de la disposición de las 
entidades para gestionar de manera eficiente su inversión, esto se fundamenta en dos 
factores, margen y rotación (p. 66). Igualmente es la motivación para las empresas en 
cuanto a su capital y ganancia de una actividad económica, este además constituye un 
instrumento insustituible para controlarla (Tan, et al., 2014). Al mismo tiempo las 
organizaciones como entes económicos y sociales tienen interés por ser eficientes y 
adaptarse constantemente a los cambios que suceden en el entorno de orden social, 
tecnológico y medioambiental. (Phillips, 2014). Por otra parte, el Equipo Vértice 
(2014) menciona sobre dos tipos de rentabilidad los cuales se divide en rentabilidad 
económica y rentabilidad financiera. Sin embargo, Milla (2017) la rentabilidad es 
importante porque es un fundamento imprescindible para el crecimiento de la empresa, 
es por eso que las empresas buscan implementar estrategias que contribuyan con el 
incremento de la rentabilidad y garanticen su permanencia en el mercado (p.66). 
Asimismo, Gitman & Joehnk (2015) señala que la rentabilidad es muy importante ya 
que es una variable clave en las decisiones de inversión, en la cual nos proporciona 
relacionar los ingresos permanentes o que aún se mantienen en inversión con el grado 
de liquidez que se necesitan (p.92).Sin embargo, Nevado (2017) nos menciona que lo 
fundamental de la observación de la rentabilidad viene establecida ya que la empresa 
se enfrenta en los beneficios y crecimientos logrando la estabilidad en el servicio 
(p.45). Luego Seungkyu, Y. (2015) nos indica que en muchos casos la rentabilidad se 
ve afectada por decisiones que tomemos tanto en la parte comercial como en la parte 
más operativa; por lo tanto, contar con un modelo o un sistema de información de la 
rentabilidad para ser una obligación. Asimismo, Molina, O. (2017) nos indica que los 
objetivos de la rentabilidad que se alcanzan a formar de manera muy clara o de forma 
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habitual, por lo tanto, esta información sirva como figura de qué tan burocrática o 
moderada es la inversión, es por ello que al poseer una evaluación de los indicadores 
claves puedan colaborar a los inversionistas a tomar mejores decisiones más certeras 
y fundamentales. Por otra parte, según Díaz & Vásquez (2014), la NIC 32 
“Instrumentos Financieros”, en este caso rentabilidad, tiene como finalidad establecer 
principios para la presentación de los Instrumentos Financieros, dentro de ellos se 
encuentran los pasivos y el patrimonio, además de la compensación de los activos y 
pasivos financieros. Para ello se deberá clasificar a los instrumentos financieros desde 
la señal de la perspectiva del emisor, es decir, se deberán agrupar en activos, pasivo o 
patrimonio según las ganancias o pérdidas relacionadas con ellos (p.218:219). Con la 
finalidad de evaluar la rentabilidad, se ha tomado en cuenta la teoría de Aznarán (2012) 
señala que las ratios de rentabilidad son indicadores que miden o reflejan la amplitud 
de una entidad para obtener utilidades mediante el uso eficiente de los recursos, 
propios o ajenos, y evalúa la efectividad de los administradores en el desarrollo de sus 
actividades durante un periodo determinado; tales como margen de utilidad neta.  
Con respecto a los factores que causan un cambio en la rentabilidad se deben 
considerar las medidas de transformación de un producto y para la fijación de un origen 
de peligro y liquidez que estará preparado a confrontar, y de ser el caso que se conozca 
como es el movimiento de los diversos mercados de valores para que al momento de 
invertir sea competente y satisfaga seriamente al consumidor (Margaretha, F. 2016). 
Por otra parte, el índice de rentabilidad es un método de elaboración de presupuesto 
de capital que compara el valor presente de las futuras entradas de efectivo con los 
gastos iniciales, en términos de relación. (Kontogeorgos, et al, 2017.  
 
Como problema general se formuló la siguiente interrogante ¿Cómo es el diseño del 
sistema de costos por órdenes específicas en la producción de vino de la presentación 
de 750 ml para sincerar la rentabilidad en la empresa Narváez SAC, Juanjuí 2019? y 
como problema específicos se formularon las siguientes interrogantes (1)¿Cómo es 
el proceso de producción de vino en la presentación de 750ml, en la empresa Narváez 
SAC, Juanjuí 2019?; (2)¿Cómo es  la situación actual referente a los costos de 
producción de vino en la presentación de 750ml, en la empresa Narváez SAC, Juanjuí, 
2019?; (3)¿Cuál es el costo unitario del vino en la presentación de 750ml con el sistema 
de costo actual en la empresa Narváez, Juanjuí 2019?; (4)¿Cuál es el costo unitario del 
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vino en la presentación de 750ml con el diseño de costo propuesto en la empresa 
Narváez, Juanjuí 2019?; y (5) ¿Cuál es el nivel de rentabilidad obtenida del sistema de 
costo actual y del diseño de costo propuesto en la empresa Narváez Juanjuí 2019?. 
Como objetivo general se estableció el Diseñar un sistema de costos por órdenes 
específicas en la producción del vino de la presentación de 750ml para sincerar la 
rentabilidad, en la empresa Narváez SAC, Juanjuí 2019. Y como objetivos específicos 
(1) Describir el proceso de producción de vino en la presentación de 750ml, en la 
empresa Narváez SAC, Juanjuí 2019; (2) Analizar la situación actual referente a los 
costos de producción de vino en la presentación de 750ml, en la empresa Narváez 
SAC, Juanjuí 2019, (3) Determinar el costo unitario del vino en la presentación de 
750ml con el sistema de costo actual en la empresa Narváez, Juanjuí 2019. (4) 
Determinar el costo unitario del vino en la presentación de 750ml con el diseño de 
costo propuesto en la empresa Narváez, Juanjuí 2019 y (5) Conocer el nivel de 
rentabilidad obtenida del sistema de costo actual y del diseño de costo propuesto en la 
empresa Narváez Juanjuí 2019. 
En primer lugar la justificación teórica se aportó información y conocimientos 
relevantes en cuanto a la evaluación de las variables en estudio (Sistema de costos por 
órdenes específicas y Rentabilidad), las mismas que permitirán dar soluciones a cada 
uno de los problemas planteados, logrando cumplir con los objetivos en la 
investigación, para ello se ha recolectado teorías sustentados por autores, quienes 
darán validez a la información recogida, lo cual en este caso los autores que evaluaran 
las variables son Lazo (2013) y Aznarán (2012). Fue debido a los procedimientos a 
ejecutar, las mismas que se orientan a evaluar el sistema de costos por órdenes por 
medio de la Hacienda Narváez S.A.C, ciudad de Juanjuí, y como estas repercuten 
considerablemente en la rentabilidad de los mismos, con la finalidad que puedan dar 
soluciones a los problemas presentados, así también que la toma de decisiones se de 
una manera efectiva. Seguidamente se justificó de manera metodológica porque se 
aplicó métodos, procedimientos y técnicas científicas empleadas durante el proceso de 
estudio, así también, con el propósito de contar con información confiable, a través de 







2.1.Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación  
 Para el estudio en desarrollo fue de tipo Básica, puesto que busco conocimientos de 
la realidad, con la finalidad de formular nuevas teorías, buscar el conocimiento puro 
por medio de la recolección de datos en el estudio. (Peña, 2015, p. 104) 
Diseño de investigación  
El estudio fue diseño No experimental de tipo - descriptiva propositiva, puesto que 
consiste en el análisis e interpretación de forma explicativa de los factores inmersos a 
la problemática, entre los cuales es importante definir las variables y características 
principales del problema de estudio; asimismo porque se plantea el diseño de una 
propuesta frente a necesidades o problemas detectados en estudios de la realidad. Con 
la finalidad de recolectar información y proponer estrategias. (Peña, 2015, p. 106)   
El diseño de la siguiente investigación fue: 
T: Estudios teóricos en Narváez SA.C 
Rx: Diagnostico de la realidad actual de la rentabilidad  
Pv: Diseño de un sistema de costos por órdenes especificas 
 
2.2.Operacionalización de variables  
Variables 






Tabla 1  
Operacionalización – Sistema de costos por órdenes específicas 
Variable  Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 
Sistema de costos 
por órdenes 
específicas 
Es una técnica que permite 
acumular, medir y asignar los 
importes teniendo en cuenta los 
pedidos requeridos por parte de los 
clientes, por lo que permite 
determinar el costo total y unitario 
de los lotes de pedidos, permitiendo 
de este modo establecer el precio 
final de un determinado producto 
(Lazo, 2013, p. 180)  
Existen tres elementos 
básicos las cuales 
permiten la formación 
del sistema, los cuales se 
agrupan según la orden 
de trabajo. Pueden ser: 
Materia prima, mano de 
obra y costos indirectos 
de fabricación. 
Materia Prima 
Requisición de compra 
Nominal 
Razón 
Órdenes de compra y pedidos 
Informe de recepción 







Mano de obra indirecta 
Otros gastos generales de fábrica 
Rentabilidad 
Es una noción que se aplica a la 
realización de una actividad 
económica, engloba los recursos 
materiales, económicos y humanos 
con la finalidad de obtener 
utilidades. Se puede medir teniendo 
en cuenta los resultados obtenidos al 
final de un periodo y el costo de los 
recursos empleados (Aznarán, 2012, 
p.15). 
Es aquel beneficio 
económico que se 
obtiene por medio de la 
realización de alguna 
actividad lucrativa, 
además, la rentabilidad 
permite medir el 
desempeño del área 
financiera y 











2.3.Población, muestra y muestreo  
Población  
Estuvo conformada por la empresa Narváez SAC., más el acervo documentario. 
Asimismo, se entiende por población como un vinculado de universos que 
presentan particularidades iguales, siendo un conjunto de todos los elementos que 




Estuvo conformada por la empresa Narváez SAC., más el acervo documentario. 
Sin embargo, se entiende por muestra un subconjunto de una población, es decir 
una muestra tiene una delegación demostrativa de las características de la 
población. (Palomino, 2015, p.141) 
 
Muestreo  
Según Moran & Alvarado, (2015) señala que la presente investigación conto con 
un tipo de muestreo no probabilístico, dado que no se basó en una teoría 
estadística, sino que depende del juicio del investigador (p. 256). 
 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Tabla 2 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos  






Conocer deficiencias en 
el sistema de costos 








Permitió identificar la 
asignación de costos de 
mano de obra y costos 
indirectos de fabricación 
durante la producción de 
vino.  
Analizar los ratios de 
rentabilidad y establecer 
la incidencia con el 
diseño de sistema de 
costos por órdenes 
específicas. 
Documentos y 
registros de almacén 
(Guía de remisión, 
facturas de compras 
y ventas, boletos, 
kardex, inventario, 
registro de costos 
(materia prima, 
mano de obra y gif 
)), Estado de 
Resultados 





La validez estuvo desarrollada a través de 02 especialistas contabilidad y 01 asesor 
metodológico. 
Validación de la guía de entrevista 
Para el análisis sobre El Sistema de costos por órdenes específicas de la empresa 
Narváez SAC, se aplicó una entrevista abierta al gerente general de la empresa, 
para lo cual se hicieron las preguntas abiertas donde se anotaba y grababa las 
respuestas, se utilizó una Guía de entrevista que buscó información sobre El 
Sistema de costos por órdenes específicas. La entrevista fue validada por 3 
expertos. 
Tabla 3 
Jueces de validación de los instrumentos 
N° Nombres y Apellidos Especialidad Empresa que labora 
1 MG. Omar Ivan Urtecho Cueva Finanzas 
Universidad 
César Vallejo 









Fuente: Jueces de validación de instrumentos 
 
Tabla 4 
Acuerdos y desacuerdos de los jueces de validación de los instrumentos 
1 A A A 3 0 
2 A A A 3 0 
3 A A A 3 0 
4 A A A 3 0 
5 A A A 3 0 
6 A A A 3 0 
7 A A A 3 0 
8 A A A 3 0 
9 A A A 3 0 
10 A A A 3 0 
Fuente: Resultado final de la validación de instrumentos 
 
Aplicación de la fórmula: V = 3/ (3(2-1)) = 1.00 
JUECES 
ÍTEM 1 2 3 A D 
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El protocolo de entrevista de 10 ítems sobre realizar el análisis del Sistema de 
costos por órdenes específicas de la empresa Narváez SAC, fue aprobado por 
especialistas, de acuerdo con el factor Aiken, logrando un coeficiente igual a 1.00, 
donde se concluyó que el instrumento trabajado en la entrevista es válido. 
 
Confiabilidad 
Para la confiabilidad de los instrumentos estuvo desarrollada por medio de la firma 




Preparación de datos: De acuerdo a la naturaleza de las interrogantes, se empleó 
la preparación computarizada. Luego de resolver los resultados obtenidos en los 
instrumentos de evaluación en relación a las variables en estudio. Se manejó hojas 
de costos donde se analizaron el cálculo de materia prima, mano de obra, costos 
indirectos de fabricación, a fin de comprobar las deficiencias en la distribución de 
los costos y el cálculo del precio unitario.  
Técnicas estadísticas: Para el cumplimiento de los objetivos, se utilizó las 
herramientas estadísticas (Excel), a fin de desarrollar tablas de cálculo,  
Tipo de análisis: En la investigación se empleó en el análisis cuantitativo, son 
representados en tablas de distribución de porcentaje y gráficos. 
 
2.6.Método de análisis de datos 
La información recolecta a través de la ejecución de los instrumentos fueron 
analizados a través del uso de herramientas estadísticas como Excel para ser 
presentados en tablas y figuras para su entendimiento. Las hojas o registros de 
costos (elementos de costos involucrados) utilizadas en la investigación 
permitieron determinar a detalle el cálculo del costo unitario en la producción de 
vino de 750ml. 
 
2.7.Aspectos éticos  
La información correspondiente al desarrollo fue verídica en cuanto a su unidad 
de investigación, puesto que fue obtenida del mismo. El desarrollo de esta 
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investigación se rigió a los parámetros planteados por la Universidad Cesar 
Vallejo (APA) guía de productos observables. 
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III. RESULTADOS  
3.1. Descripción del proceso de producción de Vino en la presentación de 750ml.  
Para el desarrollo del objetivo, se procede a mostrar los procesos necesarios que realiza 
la empresa Narváez SAC, Juanjuí, para la producción del vino de 750 ml, a través del 
siguiente flujograma: 

























Fuente: Aplicación de entrevista 
 
 
Recepción de la 
uva 
Maduración   Fermentación   














































En este proceso, se rompe el hollejo de la uva para que se 
libere el sumo y la pulpa. Durante el estrujado de la uva se 
dispersa y desarrolla las levaduras contenidos en los hollejos. 
Los tintos se trituran y se mezclan junto con la piel y estas le 
proporcionan su color oscuro. 
LAVADO DE LA 
UVA 
La empresa Narváez SAC no realiza el sembrío y cosecha de 
las uvas, por consiguiente, los proveedores son de la ciudad 
de Chincha quienes suministran la materia prima, éstas son 
seleccionadas minuciosamente, a fin de tener la mejor uva. 
Al ingresar a la bodega, deben ser procesadas en orden de 
llegada. Para el control de peso de la uva se emplean balanzas 
y se toma una muestra con el refractómetro para conocer el 
contenido de azúcar, si el azúcar es de contenido bajo, se 
agrega mosto de mayor contenido de azúcar, para equilibrar 
a lo que se busca exactamente, a fin de que el vino tenga un 
contenido de alcohol inferior a 11%. 
 En este proceso de lavado, se realiza una etapa de limpieza 
e higiene, para que la uva sea liberada de todas las impurezas. 
FERMENTACIÓN 
MADURACIÓN 
En el proceso de fermentación se observa como el zumo de 
la uva se convierte en alcohol, debido a la combinación e 
interacción de la levadura con los edulcorantes del jugo. La 
levadura permite la fermentación del preparado, lo cual tiene 
una duración de 3 a 5 días, obteniendo de esa manera el etanol 
y dióxido de carbono. La gerencia a fin de obtener un vino de 
calidad tanto en aroma, color y otros componentes del 
extracto, toma en consideración el cálculo exacto de la 
temperatura a 15° C, volumen del oxígeno y la velocidad de 
la fermentación. Para este proceso es necesario contar con 
recipientes de acero inoxidable o en baldes. 
 
La maduración del vino tiene lugar en barricas de roble, 
debido a su porosidad permiten la entrada de oxígenos, 
asimismo enriquece con pigmento y sabores de madera. Se 
conserva 6 meses a un año, por cuanto coadyuvará a tener un 
sabor agradable y la textura exacta, aroma agradable y el 
equilibro de sabores del vino. Asimismo, se incorpora al vino 
un clarificarte orgánico o mineral, lo cual posibilitará que las 
particulares que se encuentren en la suspensión se arrastren 





















3.2. Análisis de los elementos del costo de producción de vino en la presentación 
de 750ml. 
 
A fin de realizar un análisis de los elementos de costos que se utilizan en la producción 
de vino en la presentación de 750ml, se aplicó una entrevista al Gerente General: 
Cruz Jesús Narváez Robles. 
Objetivo: Recoger información para la realización de un diseño de costos por orden 
específicas, de esa manera poder determinar el costo unitario del vino en la 
presentación de 750 ml en la empresa Narváez SAC, Juanjuí 2019. 
Resultados de la entrevista 
Materia prima directa (MPD) 
Con respecto a la dimensión materia prima, según lo mencionado por el Gerente 
General de la empresa Narváez SAC, en cuanto a la requisición de compra, la cantidad 
que se requiere para producción de vino, son volúmenes grandes, sin embargo, al no 
tener un sistema de control de entradas y salidas y un sistema de manejo de almacén 
sistemático opta por particionar requerimientos de órdenes de pedido. La empresa en 
Se coloca el vino en botellas para su comercialización. El 
volumen estándar de una botella es de 750ml, generalmente 
se utilizan botellas oscuras y corchos de alcornoque, a fin de 
garantizar el cierre adecuado de las botellas y evitar que se 
estropee el vino por la acción del oxígeno. Las botellas tienen 
que permanecer a una temperatura estable y en lugar oscuro.  
FILTRADO 
ALMACENADO 
En este proceso se separan los residuos y sedimentos del 
vino. Se pasará a través de un filtro, reteniendo en su 
superficie las partículas, de esa manera se elimina los 
residuos, originados durante la fermentación y maduración 
vino. Asimismo, es necesario adicionar anhídrido sulfuroso 
para evitar oxidaciones, apariciones de lavaduras que dañan 
el vino. 
El almacenado del vino contribuye a mejorar sus 
características sensoriales y exige condiciones adecuadas 




el año 2018 ocupó materia prima S/ 12,128.97, para la producción de 2700 botellas de 
vino en la presentación de 750ml. Se identificó que existe una deficiente distribución 
de los materiales e insumos, debido al incipiente conocimiento (las cajas, etiquetas, 
precinto y botellas son considerados como materia prima) 
Cuentan con un informe de recepción de los insumos y materiales que se utilizan en la 
producción del vino, sin embargo, la información disponible en su mayoría no está 
actualizada y bien elaborada, en efecto es deficiente; porque no se ha asignado una 
persona encargada en el manejo de dicho informe.  En la actualidad, la referida 
actividad es realizada por el gerente. 
Por otro lado, detalló el gerente que no se ha implementado el uso de órdenes de 
compra para los pedidos de insumos o materiales a utilizar, El pedido solo se realiza 
telefónicamente de acuerdo a lo que la empresa requiera a fin de simplificar tiempo y 
evitar gastos en la compra de documentos, tales como los formatos de órdenes de 
compra. 
Al mismo tiempo, existen dificultades para costear la materia prima en órdenes de 
pedidos, porque los precios son variables y las cantidades que adquiere están afectadas 
por la variación del costo de transporte. Sumado a ello no se cuenta con un sistema 
adecuado para costear la materia prima, todo se ejecuta de manera empírica. En el año 
2018 se recibió 8 pedidos de las siguientes empresas, entre ellas están: Tío Sergio, 
Suchiche Capital, Distribuidora Capital, Comercial Zurita, licorería Barcelona, 
Wintac, Inversiones la unión y Supermercado la Inmaculada, solo en vinos de 
presentación de 750ml, efectuando una venta de S/ 27,000.00 
Mano de obra directa (MOD) 
En relación a la mano de obra, se cuenta con 3 colaboradores, dedicados en la 
producción de vino, desde el inicio hasta el final del proceso, los cuales se dedican a 
la recepción de la uva, lavado de la uva, estrujado y despalillado, fermentación, 
maduración, filtrado embotellado y almacenamiento. Para la producción de las 2700 
botellas de vino en presentación de 750ml, se ocuparon un total de 103.88 horas, solo 
en 3 trabajadores, sumando un monto de S/ 1,536.56 
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No obstante, la falta de formalidad laboral por parte de la empresa, genera la rotación 
constante de personal, debido a que, como salario, no perciben la remuneración 
mínima, y solo cuentan con un descanso minino de una semana (el descanso es 
rotativo). 
Según lo señalado por el gerente, los colaborares no perciben contribuciones sociales, 
porque no se posee personal estable que se encuentre en planilla y pueda gozar estos 
beneficios, sin embargo, la gerencia ha planificado en el lapso de tres meses hacer una 
convocatoria, selección y capacitación de personal que sea estable con todos los 
beneficios mencionados. La empresa considera como mano de obra  a los 3 Operarios, 
Gerente General, Contador, asistente administrativa, y a la persona encargada de la 
limpieza. 
Costos indirectos de fabricación (CIF) 
Por último, en cuanto a los costos indirectos de fabricación, los gastos generales de 
fábrica, se prorratea empíricamente sumándolo y/o incluyéndolo en un costo adicional 
en función a lo producido entre ellos el consumo de energía eléctrica y el consumo de 
agua tanto del área administrativa y el área de producción. Según lo reportado por la 
empresa se realizó un gasto total de S/ 3,051.68, lo cual fue distribuido por el total de 
horas utilizadas por la mano de obra.  
La gerencia todavía no logra identificar de manera correcta los costos indirectos 
incurridos en la producción de vinos y así determinar los costos netos y los márgenes 
reales de utilidad. Además, para el cálculo de los costos considera el sueldo de la 
secretaria y la asistente contable como mano de obra indirecta, lo cual resulta 
incorrecto. 
El  pago de transporte de materia prima y suministros se considera como un gasto 
adicional y no como un costo de materia prima indirecto 
Después de realizar una entrevista al señor Cruz Jesús Narváez Robles (Gerente 
General de Narváez SAC, Juanjuí), se determinó que la empresa no cuenta con un 
sistema de costos que permita conocer a detalle la distribución de los costos y la 
exactitud del costo real, todo se realiza de manera empírica y basándose de la 
metodología de la competencia, referente a cálculos., es por ello que los costos 
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incurridos carecen de control, asimismo no se ejecuta un presupuesto adecuado de los 
costos incurridos en la producción, por cuanto todos los cálculos se realizan 
simplemente por lógica del empresario, aun desconociendo la distribución de los 
costos, situación que genera falta de veracidad en los resultados de dichos cálculos.  
Conviene subrayar que el gerente considera que, con el uso de un sistema de costos 
acorde a la necesidad de la empresa, esta se verá beneficiada económicamente, 
asimismo ayudará a mantener un adecuado control de los costos, para así conocer el 
costo unitario real del producto en referencia y por ende sincerar el nivel de 
rentabilidad. 
 
3.3. Costo unitario del vino en la presentación de 750ml con el sistema de costo 
actual en la empresa Narváez, Juanjuí 2019. 
 
Se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa Narváez, lo cual se 
evidenció que carece de un sistema de costos, no hay elementos de control y 
seguimiento, ni documentos y la ausencia de formatos impide el seguimiento de los 
costos utilizados como de los procesos de producción del vino. El cual el gerente 
considera el precio a lo que establece el mercado y a una estimación hecha en Excel. 
En efecto, se carece de una base de datos que especifique las variaciones de los costos.  
A continuación, se presenta el cálculo del costo unitario del vino en presentación 
750ml realizado por la empresa:  
 
Tabla 5  




Cantidad   




Uva kg 3375 2.50 8,437.50 
Azúcar kg 506.25 1.50 759.38  
Levadura gr 98 0.08 7.84  
Bicarbonato gr 900 0.01 9.00  
Biopectinasa  gr 90 0.80 72.00  
Bisulfito de NA gr 150 0.01 1.50  
Botella  unidad 2700 0.58 1,566.00  
Corchos unidad 2700 0.35 945.00  
Etiquetas rollos 27 0.50 13.50  
Precinto unidad 2700 0.10 270.00  
Cajas unidad 225 0.21 47.25  
Total  12,128.97 





Según la tabla 5, la empresa realiza una inversión de S/ 12, 128.97 en materia prima 
para la producción de 2700 botellas de vino semi seco en presentación de 750 ml 
durante el año 2018. Empleando en el proceso productivo: uva, azúcar, levadura, 
bicarbonato, biopectinasa, bisulfito de NA, botellas, corchos, etiquetas, precinto, cajas. 
Sin embargo, se puede observar que considera los materiales indirectos (botellas, 
corchos, etiquetas, precinto, cajas) como materia prima, comprobando de esa manera 
la deficiente distribución de los costos por la falta de conocimiento de los responsables 
es realizar los reportes.  
Tabla 6  














Costo x horas 
trabajadas 
(S/) 
Operario 1 25.00 750.00 9,000.00 3.13 103.88 324.63 
Operario 2 25.00 750.00 9,000.00 3.13 103.88 324.63 
Operario 3 25.00 750.00 9,000.00 3.13 103.88 324.63 
Gerente general 33.33   1,000.00 12,000.00 4.17 103.88 432.83 
Honorarios 
contador 




3.33 100.00 1,200.00 0.47 103.88 43.28 
Total 175.00 5,250.00 63,000.00 21.88  1,536.56 
Fuente: Registro de costos de la empresa Narváez 
 
Interpretación:  
De acuerdo a la tabla 6, la gerencia realizo una inversión en mano de obra de S/ 
1,536.56 para la producción de 2700 botellas de vino semi seco en presentación de 750 
ml durante el año 2018. Asimismo, es necesario recalcar la mala distribución de sus 
costos, ya que el gerente general y el contador no intervienen directamente ni 
indirectamente en la producción del vino, no obstante, lo considera parte de sus costos, 
situación que genera el incremento de sus costos de ventas, disminuyendo de esa 
manera la utilidad. La gerencia para la distribución de los costos, multiplicó el costo 
por hora de cada trabajador por las horas trabajadas en planta según tarjeta de los 
operarios (103.88 horas), este resultado asignó al total de la producción según muestra 
la tabla 5. Para conocer el total de horas trabajadas se determinó de las tarjetas de 














Servicio B. de Agua  4,200.00 0.1622 681.25  
Mant. y Rep. de maquinarias  800.00 0.1622 129.76  
Combustible y lubricantes  1,200.00 0.1622 194.64  
Depreciación Maq. y Eq. 39.17 470.00 0.1622 76.24  
Energía Eléctrica  3,600.00 0.1622 583.93  
Teléfono 51.00 612.00 0.1622 99.27  
Depreciación vehículo 120.00 1,440.00 0.1622 233.57  
Útiles de escritorio. 41.00 492.00 0.1622 79.80  
Mantenimiento de los vehículos 500.00 6,000.00 0.1622 973.21  
Total  18,814.00 0.1622 3,051.68 
Fuente: Registro de costos de la empresa Narváez 
 
Interpretación:  
Como detalla la tabla 7, la gerencia para la producción de 2700 botellas de vino semi 
seco en presentación de 750ml durante el año 2018, consideró como costo indirecto de 
fabricación un monto de S/ 3,051.68. Por otro lado, se nota la mala distribución de los 
costos, porque solo se debe considerar los costos que intervienen indirectamente en la 
producción y no aquellos que no interfieren, como la depreciación del vehículo del 
gerente, mantenimiento del vehículo, los útiles de escritorio y el gasto por teléfono. 
Todo ello ocasiona el mal cálculo del costo unitario del producto y del costo real de la 
producción. Para la distribución de los costos, la gerencia aplicó la técnica del 
prorrateo a fin de encontrar el factor (0.1622). Dicho factor se calculó de la siguiente 
manera: se dividió el total de litros de las botellas producidas en el año 2018 de todos 
los productos que se vendió (12484.4 litros), entre el total de litros de cada producto 
vendido, produciéndose en este caso para el vino semi seco en presentación de 750ml 
2025 litros. (2025/12484.40=0.1622) 
 
Tabla 8 
Costo unitario del producto 




Costo Total de producción 16,717.20 
Cantidad (Botellas de 750ml) 2700  
Costo unitario S/ 6.19 





Para la gerencia el costo unitario del vino en la presentación de 750ml es de S/ 6.19 
obteniendo entre la división del total de costo de producción (S/ 16,717.20) y la cantidad 
producida (2700 botellas) en el año 2018. Se pudo determinar en las tablas anteriores 
que la empresa no ha realizado la distribución de los elementos de costos, es por ello 
se estableció el costo de producción irreal y por ende el mal cálculo del costo unitario. 
Es necesario mencionar que la empresa no solo produce vinos en presentación de 
750ml, existe distintas variedades, lo que no permite prorratear de manera apropiada 
los gastos solo para esta presentación. Asimismo, se pudo evidenciar que la gerencia 
no ha separado sus costos de acuerdo a los pedidos realizado por los clientes, toda la 
información fue consolidada 
 
3.4. Costo unitario del vino en la presentación de 750ml con el diseño de costo 
propuesto en la empresa Narváez, Juanjuí 2019. 
 
Con el propósito de determinar y obtener los costos adecuados e información oportuna 
para mejorar la rentabilidad de la producción del vino semi seco en la presentación de 
750ml, se diseña un sistema de costos por órdenes específicas, lo cual consta de la 
identificación del costo, la medición de los costos y la asignación de los mismos. Se 
inició con la entrevista realizada al gerente de la empresa, quien refirió parte 
importante de la empresa y del mecanismo del costo y su distribución, asimismo de 
los controles que falta aplicar. Asimismo, se detalla los documentos necesarios que se 
utilizó en el diseño del sistema de costo por órdenes específicas.  
 
Orden de pedido: Se utilizará un formato, a fin de controlar los pedidos por los 
clientes, los cuales determinaran los ingresos. Para la producción del vino se deberá 





Figura 2 Orden de pedido 
Fuente: Documentación propuesta 
 
Compra de materiales: Las materias primas e insumos que se utiliza en la producción 
del vino de 750 ml, se solicitara mediante una arde de compra. Es necesario detallar 
cantidad, precio y condiciones de pago. 
 
     Figura 3 Orden de compra 














ORDEN DE COMPRA N°
FECHA DE PAGO:
En las instalaciones de la fábrica






















Costo de mano de obra: Se consideró las horas trabajadas para cada orden de pedido. 
Diariamente los trabajadores registran la hora de inicio del trabajo como la hora de 
término.  
 
Figura 4 Costo de mano de obra 
Fuente: Documentación propuesta 
 
Hoja de costos por órdenes de trabajo: Se considera las materias primas e insumos, 
mano de obra y los costó indirectos utilizados en la producción del vino en la 
presentación de 750ml. 
N°
Por la semana que terminó:
Departamento:
Nombre del empleado:











L Ma Mi J V S
L Ma Mi J V S
L Ma Mi J V S
L Ma Mi J V S
L Ma Mi J V S









Figura 5 Hoja de costo 
Fuente: Documentación propuesta 
 
Se tomó como referencia los costos incurridos en el año 2018, existiendo una 
producción de 2700 botellas de vino semi seco en la presentación de 750ml. Se detalla 
lo siguiente:  
 
Tabla 9 
Relación de pedidos en el año 2018 
Cliente 
Pedido/ precio 






Tío Sergio 001 250 10.00 2,500.00 
Suchiche Capital 002 370 10.00 3,700.00 
Distribuidora Capital 003 596 10.00 5,960.00 
Comercial Zurita 004 200 10.00 2,000.00 
Licorería Barcelona 005 250 10.00 2,500.00 
Wintac 006 241 10.00 2,410.00 
Inversiones la unión 007 396 10.00 3,960.00 
Supermercado la Inmaculada 008 397 10.00 3,970.00 
Total 2700  27,000.00 
Fuente: Informe de pedidos realizados en el 2018 
 
El total de ventas del año 2018 fue de S/ 27,000.00 sólo en vino semi seco de 
presentación de 750ml, registrando un total de 8 pedidos. En base a estos registros de 
costos se han realizado las hojas de costos. 
Nombre y dirección del cliente: Descripción del trabajo:
Fecha del contrato: Fecha de entrega:
Fecha programada: Fecha del contrato:
Fecha convenida de termino:








COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO
EMPRESA NARVÁEZ SAC
HOJA DE COSTOS
BASE DE APLICACIÓN: 
HORAS DE MANO DE 
OBRA DIRECTA
MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA




Calculo del Costo de Producción  
Materia prima 
Tabla 10 







Materia prima e 
insumos (S/) 
Tío Sergio 001 001-002 859.93 
Suchiche Capital 002 003-004 1,272.69 
Distribuidora Capital 003 005 -006 2,050.07 
Comercial Zurita 004 007-008 687.94 
Licorería Barcelona 005 009 859.93 
Wintac 006 0010 828.97 
Inversiones la unión 007 0011 1,362.12 
Supermercado la Inmaculada 008 0012 1,365.57 
Total  9,287.22 
Fuente: Detalle de materia prima según órdenes de pedidos 
 
Tabla 11 









Uva  kg 3375.00 2.50 8,437.50  
Azúcar kg 506.25 1.50 759.38  
Levadura gr 98 0.08 7.84  
Bicarbonato gr 900 0.01 9.00  
Biopectinasa  gr 90 0.80 72.00  
Bisulfito de na gr 150 0.01 1.50  
Total  9,287.22   
Fuente: Detalle materia prima 
 
Interpretación:  
Según la tabla 10 y 11, se realizó una inversión de S/ 9,287.22 en materia prima. El 
detalle de la requisición de materiales de las 8 órdenes de producción que se realizaron 
en el año 2018 muestra el total de materia prima y los insumos que se utilizó en la 
producción de 2700 botellas de vino semi seco en la presentación de 750 ml. La 
requisición de los materiales está detallada según la cantidad que la producción 
necesita con sus respectivos costos. 
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Mano de obra 
Tabla 12 




























Operario 1 930.00 83.70 11,160.00 1,004.40 930.00 83.70 503.75 465.00 14,146.85 1,178.90 39.30 4.91 
Operario 2 930.00 83.70 11,160.00 1,004.40 930.00 83.70 503.75 465.00 14,146.85 1,178.90 39.30 4.91 
Operario 3 930.00 83.70 11,160.00 1,004.40 930.00 83.70 503.75 465.00 14,146.85 1,178.90 39.30 4.91 
Total 2,790.00 251.10 33,480.00 3,013.20 2,790.00 251.10 1,511.25 1,395.00 42,440.55 3,536.71 117.89 14.74 
Fuente: Detalle de planilla de producción 
 
Para determinar el costo por hora de cada colaborador, se consideró: EsSalud, bonificación, vacaciones, cts., a fin de determinar un eficiente 
cálculo de los costos. La bonificación extraordinaria (9%) asignada a los operarios es por las gratificaciones percibidas en Julio y Diciembre. 
Asimismo, es necesario mencionar que para la producción del vino semi seco en la presentación de 750 ml., se consideró a tres operarios los 
























Tío Sergio 001 250 10.65 14.74 156.94 
Suchiche Capital 002 370 12.35 14.74 181.99 
Distribuidora Capital 003 596 21.85 14.74 321.99 
Comercial Zurita 004 200 08.83 14.74 130.17 
licorería Barcelona 005 250 10.65 14.74 156.94 
Wintac 006 241 09.85 14.74 145.15 
Inversiones la unión 007 396 14.85 14.74 218.83 
Supermercado la Inmaculada 008 397 14.85 14.74 218.83 
TOTAL 2700 103.88   1,530.86 
Fuente: Detalle de costo de mano de obra por cada orden 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 13, para determinar el costo de mano de obra se consideró la 
tarjeta de tiempo de los tres colaboradores, a fin de conocer la hora total de producción 
por cada pedido. Para ello, se tomó en cuenta el total de horas de producción para los 
8 pedidos, los cuales suman 103.88 horas, asimismo se visualiza la hora de producción 
por cada pedido y el costo de mano de obra por hora, la multiplicación de ambos dio 
como resultado el total de mano de obra por cada pedido. Por lo que se desprende, que 
para la producción de las 2700 botellas de vino semi seco en presentación de 750 ml 
se invirtió una suma total de S/ 1,530.86 en mano de obra. 
 
Costos indirectos de fabricación 
 
Tabla 14 
Calculo de los materiales indirectos  
Concepto  Unidad Medida Cantidad 
Costo 
Unitario (S/)  
Costo total 
(S/) 
Botella  Unidad 2700 0.58  1,566.00  
Corchos Unidad 2700 0.35  945.00  
Etiquetas Planchas (50und) 54 0.50  27.00  
Precinto Unidad 2700 0.10 270.00  
Cajas Unidad 225 0.21 47.25  
Total 2,855.25 















Servicio de limpieza (Planta) 1,200.00 0.1622 194.64 
Total 1,200.00  194.64 
Fuente: Detalle de cálculo de la mano de obra directa 
 
Tabla 16 







Energía Eléctrica 3,600.00 0.1622 583.93 
Servicio B. de Agua  4,200.00 0.1622 681.25 
Combustible y lubricantes 1,200.00 0.1622 194.64 
Mant. y rep. de maquinarias 800.00 0.1622 129.76 
Depreciación Maq. y Eq. 470.00 0.1622 76.24 
Total 10,270.00 0.1622 1,665.82 
Fuente: Detalle del cálculo de los gastos indirectos 
 
Interpretación 
Según lo mostrado en tabla 14, 15 y 16, solo se reconocieron aquellos gastos 
involucrados indirectamente en la producción de las 2700 botellas de vino semi seco 
en la presentación de 750 ml. Se consideró como materiales indirectos: botella, 
corchos, etiquetas, precinto y cajas sumando un total de S/ 2,855.25, la mano de obra 
indirecta se consideró al servicio de limpieza que ascendió a un costo anual de S/ 
1,200.00, lo cual sus horas diarias fue multiplicada por el factor de prorrateo (0.1622), 
siendo un total de S/ 194.64. Concerniente a los gastos indirectos de fabricación, se 
calculó considerando el factor de prorrateo, lo cual resulta un monto de S/ 1,655.82. 
La suma total de los CIF ascendió a S/ 4,715.71. 
Tabla 17  
Prorrateo CIF para aplicar a cada orden especifica 
Orden de pedido Cantidad (Botellas) Prorrateo 
001 250 0.09 
002 370 0.14 
003 596 0.22 
004 200 0.07 
005 250 0.09 
006 241 0.09 
007 396 0.15 
008 397 0.15 
 2700 1.00 
















Tío Sergio 001 250 0.09 436.64  
Suchiche Capital 002 370 0.14 646.23  
Distribuidora Capital 003 596 0.22 1,040.95  
Comercial Zurita 004 200 0.07 349.31  
licorería Barcelona 005 250 0.09 436.64  
Wintac 006 241 0.09 420.92  
Inversiones la unión 007 396 0.15 691.64  
Supermercado la Inmaculada 008 397 0.15 693.38  
Total 2700 1 4,715.71 
Fuente: Detalle del CIF según distribución de pedidos 
 
Interpretación 
Luego del cálculo de los costos indirectos de fabricación, se distribuyó por cada orden 
de pedido. La tabla 17, muestra el factor encontrado, lo cual fue necesario para conocer 
el total de CIF empleado en la producción.  Para su cálculo se tuvo en consideración 
la cantidad de botellas de vino por producir por cada empresa, dividiendo con el total 
de botellas producidas (250/2700=0.09 - factor). Multiplicando de esa manera el 
resultado del prorrateo por cada orden de pedido, resultando un total de S/ 4,585.95, 




Costo de producción año 2018 
Tabla 19 
Costo total de producción y costo unitario por pedido  
Cliente 
N° de orden de 
producción 
Cant MPD MOD CIF 
COSTO DE 
PRODUCCIÓN 
Tío Sergio 001 250 859.93 156.94  436.64  1,453.51  
Suchiche Capital 002 370 1,272.69 181.99  646.23  2,100.91  
Distribuidora Capital 003 596 2,050.07 321.99  1,040.95  3,413.01  
Comercial Zurita 004 200 687.94 130.17  349.31  1,167.42  
licorería Barcelona 005 250 859.93 156.94  436.64  1,453.51  
Wintac 006 241 828.97 145.15  420.92  1,395.04  
Inversiones la unión 007 396 1,362.12 218.83  691.64  2,272.59  
Supermercado la Inmaculada 008 397 1,365.57 218.83  693.38  2,277.78  
Total 2700 9,287.22 1,530.86 4,715.71 15,533.78 
Fuente: Detalle de costo total de producción y costo unitario por pedido 
 
Se determinó que para la producción de las 2700 botellas de vino en la presentación de 750ml el Costo de Producción de S/ 15,533.78, detallándose 





Calculando los costos unitarios por cada orden de pedido según hoja de costo 
A continuación, presentamos las hojas de costos por cada orden de pedido en el año 
2018, solo en la presentación de 750 ml, donde se aprecia los elementos de costos por 
separados: costos de materia prima, costos de la mano de obra directa y los costos 
indirectos de fabricación. A continuación, se presenta lo siguiente:  
Tabla 20 
Hoja de costo  Tío Sergio  
Orden n° 001 









I. Materia prima     
Uva  kg 312.5 2.50 781.25 
Azúcar kg 46.88 1.50 70.31 
Levadura gr 9.07 0.08 0.73 
Bicarbonato gr 83.33 0.01 0.83 
Biopectinasa  gr 8.33 0.80 6.67 
Bisulfito de na gr 13.89 0.01 0.14 
Total Materia Prima    S/ 859.93 
     
II. Mano de obra     
Hora hombre H.H 10.65 15.74 156.94 
     
Total Mano de obra    S/ 156.94 
     
III. CIF      
Total de CIF    S/ 436.64 
     
Costo de producción de 250 botellas       S/ 1,453.51 
Costo unitario        S/ 5.81  
 
Tabla 21 
Hoja de costo  Suchiche Capital 
Orden n° 002 









I. Materia prima     
Uva  kg 462.5 2.50 1,156.25 
Azúcar kg 69.38 1.50 104.06 
Levadura gr 13.43 0.08 1.07 
Bicarbonato gr 123.33 0.01 1.23 
Biopectinasa  gr 12.33 0.80 9.87 
Bisulfito de na gr 20.56 0.01 0.21 
     
Total Materia Prima    S/ 1,272.69 
II. Mano de obra     
Hora hombre H.H 12.35 14.74 181.99 
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Total Mano de obra    S/ 181.99 
III. CIF      
Total de CIF    S/ 646.23 
     
Costo de producción de 370 botellas      S/ 2,100.92 
Costo unitario        S/ 5.68 
 
Tabla 22 
Hoja de costo - Distribuidora Capital 
Orden n° 003 









I. Materia prima     
Uva  kg 745 2.50 1,862.50 
Azúcar kg 111.75 1.50 167.63 
Levadura gr 21.63 0.08 1.73 
Bicarbonato gr 198.67 0.01 1.99 
Biopectinasa  gr 19.87 0.80 15.89 
Bisulfito de na gr 33.11 0.01 0.33 
     
Total Materia Prima    S/ 2,050.07 
     
II. Mano de obra     
Hora hombre H.H 21.85 14.74 321.99 
     
Total Mano de obra    S/ 321.99 
III. CIF      
Total de CIF    S/ 1,040.95 
     
Costo de producción de 596 botellas      S/ 3,413.00 
Costo unitario        S/ 5.68 
 
Tabla 23 
Hoja de costo  Comercial Zurita 
Orden n° 004 









I. Materia prima     
Uva  kg 250 2.50 625.0 
Azúcar kg 37.5 1.50 56.25 
Levadura gr 7.26 0.08 0.58 
Bicarbonato gr 66.67 0.01 0.67 
Biopectinasa  gr 6.67 0.80 5.33 
Bisulfito de na gr 11.11 0.01 0.11 
     
Total Materia Prima    S/ 687.94 
     
II. Mano de obra     
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Hora hombre H.H 08.83 14.74 130.12 
     
Total Mano de obra    S/ 130.12 
     
III. CIF      
Total de CIF    S/ 349.31 
     
Costo de producción de 200 botellas      S/ 1,167.37 
Costo unitario        S/ 5.84 
 
Tabla 24 
Hoja de costo  licorería Barcelona 
Orden n° 005 









I. Materia prima     
Uva  kg 312.5 2.50 781.25 
Azúcar kg 46.88 1.50 70.31 
Levadura gr 9.07 0.08 0.73 
Bicarbonato gr 83.33 0.01 0.83 
Biopectinasa  gr 8.33 0.80 6.67 
Bisulfito de na gr 13.89 0.01 0.14 
     
Total Materia Prima    S/ 859.93 
     
II. Mano de obra     
Hora hombre H.H 10.65 14.74 156.94 
     
Total Mano de obra    S/ 156.94 
     
III. CIF      
Total de CIF    S/ 436.64 
     
Costo de producción de 250 botellas      S/ 1,453.51 
Costo unitario        S/ 5.81 
 
Tabla 25 
Hoja de costo - Wintac 
Orden n° 006 









I. Materia prima     
Uva  kg 301.25 2.50 753.13 
Azúcar kg 45.19 1.50 67.78 
Levadura gr 8.75 0.08 0.70 
Bicarbonato gr 80.33 0.01 0.80 
Biopectinasa  gr 8.03 0.80 6.43 
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Bisulfito de na gr 13.95 0.01 0.13 
Total Materia Prima    S/ 828.97 
     
II. Mano de obra     
Hora hombre H.H 09.85 14.74 145.15 
Total Mano de obra    S/ 145.15 
     
III. CIF      
Total de CIF    S/ 420.92 
     
Costo de producción de 241 botellas      S/ 1,395.04 




Hoja de costo  Inversiones la unión 
Orden n° 007 









I. Materia prima     
Uva  kg 495 2.50  1,237.50 
Azúcar kg 74.25 1.50  111.38  
Levadura gr 14.37 0.08 1.15 
Bicarbonato gr 132 0.01 1.32 
Biopectinasa  gr 13.20 0.80 10.56 
Bisulfito de na gr 22 0.01 0.22 
Total Materia Prima    S/ 1,362.12 
     
II. Mano de obra     
Hora hombre H.H 14.85 14.74 218.83 
Total Mano de obra    S/ 218.83 
     
III. CIF      
Total de CIF    S/ 691.64 
     
Costo de producción de 396 botellas      S/ 2,272.60 
Costo unitario        S/ 5.74 
 
Tabla 27 
Hoja de costo  Supermercado la Inmaculada 
Orden n° 008 









I. Materia prima     
Uva  kg 496.25 2.50 1,240.63 
Azúcar kg 74.44 1.50 111.66 
Levadura gr 14.41 0.08 1.15 
Bicarbonato gr 132.23 0.01 1.32 
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Biopectinasa  gr 13.23 0.80 10.59 
Bisulfito de na gr 22.06 0.01 0.22 
     
Total Materia Prima    S/ 1,365.57 
     
II. Mano de obra     
Hora hombre H.H 14.85 14.74 218.83 
     
Total Mano de obra    S/ 218.83 
     
III. CIF      
Total de CIF    S/ 693.38 
     
Costo de producción de 397 botellas      S/ 2,277.78 
Costo unitario        S/ 5.75 
 
Después de presentar las hojas de costos de acuerdo a cada pedido, se procede a 
conocer el costo unitario general de todo lo producido.  
 
Tabla 28 
Costo unitario general 
COSTO UNITARIO GENERAL 
MPD E INSUMOS 9,287.22 
MOD 1,530.86 
CIF 4,715.71 
Costo de producción Anual  15,533.78 
Total a producir 2700 
Costo unitario general 5.75 







Se aplicó las hojas de costos por cada orden de pedido, considerando la MPD, MOD, y CIF involucrados en la producción de las 2700 botellas 
de vino semi seco en la presentación de 750 ml producido en el año 2018; la información fue consolidada en la tabla 18 obteniendo un costo de 
producción de S/ 15,533.78. Por otro lado, en la tabla 27, se determinó el costo unitario de las 2700 botellas producidas, resultado S/5.75, es 
decir para la producción de una botella de vino en la presentación de 750 ml, a la empresa le cuesta S/5.71 
 






























Gerente general 1,000.00 90.00 12,000.00 1,080.00 1,500.00 135.00 562.50 500.00 15,777.50 0.1622 2,559.15 
Total 1,000.00 90.00 12,000.00 1,080.00 1,500.00 135.00 562.50 500.00 15,777.50 0.1622 2,559.15 
Fuente: Detalle de sueldo administrativo 
 
Tabla 30 
Otros Gastos administrativos 




Honorarios del Contador 









Teléfono fijo 50.00 600.00 0.1622 97.32 
Servicio de Vigilancia 100.00 1,200.00 0.1622 194.64 
                                             Total 2,100.00 0.1622 729.91 
Fuente: Detalle de otros gastos administrativos 
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Gastos de Ventas 
 
Tabla 31  
Gastos de ventas 
Concepto Mensual Anual Factor de Prorrateo Gasto Asignado 
Publicidad 200.00 2,400.00 0.1622 389.29 
Flete de entrega de las mercaderías 100.00 1,200.00 0.1622 194.64 
Total 3,600.00 0.1622 583.93 
Fuente: Detalle de gastos de ventas 
 
Interpretación 
Conforme se detalla los gastos administrativos están conformados por la remuneración del gerente general ubicado en la tabla 29 el cual asciende 
a S/ 2,559.15, luego de haber sido prorrateado y otros gastos administrativos mostrados en la tabla 30 donde el monto asignado es de S/ 729.91 
y por último el gasto de ventas asciende a S/ 583.93; teniendo así un total de gasto administrativo asignado a la producción de vino semi seco 
de 750 ml de S/ 3,289.06 y un Gasto de Ventas de S/ 583.93.  
Se consideró todos los gastos que ocupa la empresa y con respecto al cálculo se tuvo en consideración el factor de prorrateo de 0.1622 que sirvió 






3.5. Conocer el nivel de rentabilidad obtenida del sistema de costo actual y del diseño 
de costo propuesto en la empresa Narváez Juanjuí 2019. 
A continuación, se conocerá la rentabilidad según lo realizado por la empresa y lo 
propuesto por los investigadores. 
Sin sistema de costos 
Tabla 32 
Estado de Costo de Producción 
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN 
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 
  
(+) Inventario Inicial de Materia Prima 0.00 
(+) Compras netas (materia Prima) 12,128.97 
(=) Materia Prima Disponible 12,128.97 
(-) Inventario final de materia prima 0.00 
(=) Materia prima utilizada en la producción 12,128.97 
(+) Mano de obra Directa 1,536.56 
(+) Costo indirecto de fabricación 3,051.68 
(=) Costo de producción del periodo 2018 16,717.21 
(=) Costo de Venta 16,717.21 
Fuente: Estado de costo de producción 
Interpretación:  
Para elaborar el Estado de Resultados, es necesario determinar el costo de venta mediante 
el estado de costo de producción. Según la empresa, el costo de venta en la producción 
de 2700 botellas de vino en la presentación de 750ml es de S/ 16,717.21. Es necesario 
hacer hincapié que la empresa cometió errores en el cálculo del costo de producción, la 
mala distribución resalto en el alza de los mismos.  
 
Tabla 33 
Estado de Resultados Narváez SAC 
ESTADO DE RESULTADOS NARVÁEZ SAC 
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 
 
Ventas 27,000.00 
Costo de Venta 16,717.20 
Utilidad Bruta 10,282.80 
Gastos administrativos 3,289.06 
Gastos de ventas 583.93 
Utilidad antes de impuestos 6,409.81 
I.R. 10% 640.98 
Utilidad neta  5,768.83 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34  
Margen de Utilidad Neta 








Fuente: Cálculo del margen de utilidad neta 
 
Interpretación  
De acuerdo a la tabla 33, la utilidad neta después de impuestos es de S/ 5,768.83. En 
cuanto a la rentabilidad neta de las ventas conocida como el margen de utilidad neta según 
fórmula representa es el 21.37% en el año 2018. Lo que conlleva a que por cada unidad 
monetaria (Sol peruano S/) que vendió la empresa, se obtuvo una utilidad neta de S/ 
0.2137 céntimos, es decir del 21.37%. Este ratio permite evaluar si el esfuerzo hecho en 
la operación durante el periodo de análisis, está produciendo una adecuada retribución 
para el empresario.  
 
Con sistema de costos por órdenes específicas 
Tabla 35  
Estado de costo de Producción 
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN 
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 
  
(+) Inventario Inicial de Materia Prima 0.00 
(+) Compras netas (materia Prima) 9,287.22 
(=) Materia Prima Disponible 9,287.22 
(-) Inventario final de materia prima 0.00 
(=) Materia prima utilizada en la producción 9,287.22 
(+) Mano de obra Directa 1,530.86 
(+) Costo indirecto de fabricación 4,715.71 
(=) Costo de producción del periodo 2018 15,533.78 
(=) Costo de Venta 15,533.78 
Fuente: Estado de costo de producción con el sistema de costos por órdenes específicas 
 
Interpretación  
El costo de venta calculado mediante el sistema de costos por órdenes específicas, fue S/ 
15,533.78. Se consideró adecuadamente la distribución de cada elemento de costo: 
materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, de solo aquellos que 
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intervienen de manera directa e indirecta en la producción de las 2700 botellas de vino 
semi seco en la presentación de 750ml. 
 
Tabla 36  
Estado de Resultados Narváez SAC 
ESTADO DE RESULTADOS NARVÁEZ SAC 
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 
 
Ventas 27,000.00 
Costo de Venta 15,533.78 
Utilidad Bruta 11,466.22 
Gastos administrativos 3,289.06 
Gastos de ventas 583.93 
Utilidad antes de impuestos 7,593.23 
I.R. 10% 759.32 
Utilidad neta  6,833.91 
Fuente: Estado de resultados Narváez SAC 
 
Tabla 37 
Margen de Utilidad Neta 








Fuente: Cálculo del margen de utilidad neta 
 
Interpretación  
De acuerdo a la tabla 36, la utilidad neta después de impuestos es de S/ 6,833.91. 
Mediante el uso del sistema de costo por órdenes específicas, el margen de utilidad neta 
según ratio aplicado representa el 25.31% en el año 2018. Lo que conlleva a que por cada 
unidad monetaria (Sol peruano S/) que vendió la empresa, se obtuvo una utilidad neta de 
S/ 0.2531 céntimos, es decir del 25.31%. Este ratio permitió evaluar si el esfuerzo hecho 
en la operación durante el periodo de análisis, está produciendo una adecuada retribución 










3.6. Diseñar un sistema de costos por órdenes específicas en la producción del vino 
de la presentación de 750ml para sincerar la rentabilidad, en la empresa 
Narváez SAC, Juanjuí 2019. 
 
A continuación, se hará una comparación entre los cálculos realizado por la empresa y 





Sistema de costo 
por órdenes 
especificas 
MP 12,128.97 9,287.22 
MOD 1,536.56 1,530.86 
CIF 3,051.68 4,715.71 
Costo Total de 
producción 16,717.21 15,533.78 
Cantidad 2,700.00 2,700.00 
Costo unitario 6.19 5.75 























Sin sistema de costo Sistema de costo por
oredenes especificas
En la tabla y figura se aprecia que los 
costos obtenidos, según el sistema de 
costo por órdenes especificas a 
comparación de los que tienen la 
empresa Narváez SAC han 
disminuido. El buen control y 
asignación de costos permitió 
conocer el costo unitario real de cada 
botella producida en la presentación 
de 750ml. Se desprende que, según el 
cálculo realizado por la empresa, el 
costo unitario es S/ 6.19, mientras 
que utilizando el sistema de costos 
por órdenes y la buena distribución el 
costo unitario resulto S/ 5.75, 
existiendo una diferencia de 0.44. El 
sistema de costo empírico no permite 
determinar exactamente el costo 
unitario, situación que genera el 
desconocimiento del margen de 
ganancia.  


































Ventas 27,000.00 27,000.00 
Costo de Venta 16,717.20 15,533.78 
Utilidad Bruta 10,282.80 11,466.22 
Gastos administrativos 3,289.06 3,289.06 
Gastos de ventas 583.93 583.93 
Utilidad antes de impuestos 6,409.81 7,593.23 
 impuesto 10% 640.98 759.32 
Utilidad neta  5,768.83 6,833.91 






















Sin sistema de costo Sistema de costo por
oredenes especificas
Un ratio alto significa que el proceso 
productivo de ventas se realiza con buena 
eficiencia. Asimismo, el margen de 
utilidad mide el porcentaje de cada unidad 
monetaria de ventas que queda después de 
que todos los gastos, incluyendo los 
impuestos, hayan sido deducidos. A 
medida que más grande sea el margen neto 
de la empresa es mejor. Como se observa 
existe una mayor rentabilidad de 25,31% 
que se obtiene del sistema de costos por 
órdenes específicas. La utilidad con 
respecto a las ventas, representa el 21,37% 
mediante el sistema empírico y 25.31% 
con el sistema de costos propuesto, 
existiendo una variación de 3.94%. Los 
ratios de rentabilidad mejoran con el 
sistema de costos propuesto con respecto a 
los cálculos empíricos.  
Conforme se aprecia en la tabla y 
figura la utilidad neta ha 
incrementado debido a la 
disminución del costo de producción, 
lo cual se ve reflejada en la diferencia 
del costo de venta: sin sistema de 
costo (16,717.20) y con el sistema de 
costo por órdenes especificas 
(15,533.78), debido a la adecuada 
distribución de los costos y  teniendo  
en consideración de sólo aquellos 
que han incurrido en la producción de 
vino de 750ml  los resultados indican 
una variación, de S/ 1,065.08 lo cual 
incide en el costo. De esa manera se 
pudo comprobar y demostrar la 





La utilización de un sistema de costo en una empresa, permitirá el eficiente cálculo de 
los elementos de costos, y el resultado real de los mismos, que determinará el costo 
real de producción y el precio de los productos. En la empresa Narváez SAC se utilizó 
un sistema de costo por órdenes específicas; para Rocha (2014) este tipo de sistema de 
costo son conjuntos de procedimientos, documentos, controles, reportes e información 
el cual le permite a la empresa establecer el costo unitario de producción u operación 
en el cual en dicho procedimiento se lo puede realizar de forma manual o a través de 
herramientas informáticas, así también para Aguirre (2014) indica que es un registro 
histórico mediante la recolección de todos los cargos en que se incurre en la fabricación 
de una orden específica. 
Para la ejecución del primer objetivo se describió el proceso de producción de vino en 
la presentación de 750m. La empresa inicia con la recepción de la uva, es importante 
mencionar que la empresa cuenta con proveedores quienes ofrecen la materia prima a 
un precio cómodo y barato, asimismo se realiza las cotizaciones previas. El segundo 
paso es el lavado de la uva, proceso donde se eliminan las impurezas que se encuentra 
entre las uvas, a fin de que quede limpio para el siguiente proceso que es el estrujado 
y despalillado; cuarto paso es la fermentación de la uva, donde se observa como el 
zumo de la uva se convierte en alcohol, debido a la combinación e interacción de la 
levadura con los edulcorantes del jugo. La levadura permite la fermentación del 
preparado, lo cual tiene una duración de 3 a 5 días. Siguiente proceso maduración: Se 
conserva 6 meses a 1 año, ya que permitirá un sabor agradable y la textura exacta, 
aroma agradable y el equilibro de sabores del vino. Siguiente paso es el filtrado y por 
último embotellamiento y almacenamiento. 
Para el segundo objetivo se analizó la situación actual referente a los costos de 
producción de vino en la presentación de 750ml, lo cual se determinó que la gerencia 
no utiliza ningún tipo de sistema de costeo, sus registros lo llevan empíricamente, lo 
que dificulta conocer el precio real de los productos, como el costo real de producción, 
asimismo, se observó que los colaboradores no se otorga beneficios sociales, la 
informalidad de la empresa ocasiona la rotación contantes del personal, es por ello, 
que la investigación guarda relación con Ochoa, V. y Cueva, D. J. (2017) en su artículo 
“Incidencia de la aplicación de costos por orden de producción en los niveles de 
rentabilidad de la empresa AROMALI S.A.”, donde se conoció que la empresa no 
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aplica políticas de rentabilidad que permiten determinar los precios de venta sobre los 
costos incurridos en el proceso productivo, lo cual ha suscitado que se presenten 
falencias relacionadas con la distribución y manejo de los costos, siendo una de las 
principales el mal cálculo de los costos unitarios, por lo que se considera que la 
correcta aplicación del sistema de costos por órdenes de producción permite tomar 
decisiones acertadas y enfocar de manera rápida las posibles pérdidas económicas 
durante la elaboración de los productos. En ese contexto se colige que los 
procedimientos contables seguidos en el desarrollo de las operaciones presentan 
deficiencias, toda vez que, con respecto a la materia prima, se conoce que los recursos 
materiales empleados en el proceso productivo no están siendo registrados 
adecuadamente; en cuanto a la mano de obra, se sabe que los cálculos efectuados no 
fueron proporcionales a las funciones realizadas y horas laboradas; y finalmente, en 
relación a los costos indirectos de fabricación, se presentan inconvenientes para ser 
determinados, es por eso que la gerencia ha considerado conveniente aplicar una 
política en donde se establece que estos costos serán equivalentes al 7.5% de los costos 
de producción, siempre y cuando el nivel de ventas sea constante y el precio de los 
productos no varían, por lo que todas estas deficiencias han suscitado que los 
beneficios económicos sean menores, pues el indicador de rentabilidad de ventas fue 
0.31%, la rentabilidad de activos fue 2.68% y utilidad bruta de 15.77%, siendo estas 
cifras sumamente bajas en comparación a los ejercicios económicos anteriores. Así 
también Malca, H. O. y Ocaña, J. Y. (2014) en el artículo denominado 
“Implementación de un sistema de costos por órdenes dentro de la empresa Ternos 
Junior S.R.L., como medida para optimizar su rentabilidad, periodo 2014”, evidenció 
que la organización no determina de manera adecuada el costo de sus inventarios, 
puesto que registra manualmente la utilización de los materiales que utiliza al final de 
cada ejercicio económico. En cuanto a los ratios de rentabilidad calculados, pues se ha  
determinado que el indicador del índice de rentabilidad sobre el patrimonio 
ascendieron de 45% a 51% del periodo 2012 al 2014, quedando demostrado así la 
buena situación económica de la empresa; con respecto a la rentabilidad de los activos, 
se desprende que los indicadores se incrementaron del 33% a 37% del periodo 2012 al 
2014, reflejando así la efectividad en el uso de los activos por parte de la empresa; 
además, en relación a la rentabilidad de las ventas, se ha determinado que los 
indicadores ascendieron de 28% a 32% del periodo 2012 al 2014, por lo que se puede 
percibir mayor aceptación de los productos por parte de los clientes, y finalmente, 
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referente al margen bruto, se ha determinado que los indicadores ascendieron de 51% 
a 57% del periodo 2012 al 2014, quedando demostrado así la eficiencia de las 
actividades operativas. Por lo que se ha podido deducir que la empresa no calcula el 
importe real de los costos de los materiales utilizados en la fabricación de los 
productos, lo cual impide conocer si la empresa obtiene ganancias o pérdidas, o si los 
recursos se están utilizando adecuadamente. 
Se determinó el costo unitario del vino en la presentación de 750ml con el sistema de 
costo actual y mediante el sistema de costos por órdenes, lo cual se comprobó que el 
buen control y asignación de costos ha permito conocer el costo unitario real de cada 
botella producida en la presentación de 750ml. Se observa que, según el cálculo 
realizado por la empresa, el costo unitario es S/ 6.19, mientras que utilizando el sistema 
de costos por órdenes y la buena distribución el costo unitario resultó S/ 5.75, 
existiendo una diferencia de S/ 0.44. El sistema de costo empírico no permite 
determinar exactamente el costo unitario, situación que genera el desconocimiento del 
margen de ganancia, la investigación guarda relación con Hidalgo, L. y Perales, J. 
(2018). En su investigación “Sistema de costo por órdenes específicas en el secado y 
pilado de arroz y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Agro Industrias Campo 
lindo SAC. Rioja, año 2015”. Por cuanto se evidenció diferencia predominante en los 
costos unitarios obtenidos en cada proceso productivo, logrando conocer de manera 
correcta el margen de ganancia. 
Por último, se conoció el nivel de rentabilidad obtenida del sistema de costo actual y 
del diseño de costo propuesto comprobando de esa manera la eficiencia del sistema de 
costos propuesto, ya que mediante la buena asignación de los costos se logró una 
rentabilidad de 25.31%, mientras que, por el sistema empírico el cálculo de la 
rentabilidad resulto 21.37%. Es por ello que se puede finalizar que el uso de un sistema 
de costo es muy importante, debido a que permitió a la empresa obtener una 






Según los resultados, se llegaron a las siguientes conclusiones:  
 
5.1. Se diseñó un sistema de costos por órdenes específicas, por cuanto se determinó 
que la gerencia no establece de manera real cada uno de los costos que le genera 
producir cada botella de vino, centrándose básicamente solo en el costo de los 
materiales, sin tener en cuenta los demás elementos que generan costos. Tal 
situación se suscita porque la gerencia no aplica ningún tipo de sistema de costeo, 
por cuanto sus registros los realiza de manera empírica, dificultándole de este 
modo conocer el precio real de los productos. 
5.2. La empresa Narváez SAC, tiene como finalidad la venta de vino en presentaciones 
de 750 ml, para ello se procedió a describir el proceso que realiza para la 
producción de dicho producto, teniendo como principales actividades a realizar en 
el proceso de producción, la recepción de la uva, el lavado de la uva, el estrujado 
y despalillado, el filtrado, la maduración, la fermentación, el embotellado y 
finalmente el almacenamiento. 
5.3. Se determinó que el costo unitario del vino en la presentación de 750ml antes de 
la implementación del sistema fue de S/ 6.19, sin embargo, tras la aplicación del 
sistema de costos por órdenes y debido a la buena distribución el costo unitario 
calculado fue S/ 5.75, notándose de este modo una diferencia de S/ 0.44. 
5.4. En cuanto al margen de utilidad neta, se determinó que el sistema de costo 
empírico que maneja no permitió determinar exactamente el consto unitario del 
producto a comercializar, situación que generó que el margen de ganancia se 
presentara un rendimiento de 21.37%, sin embargo, tras la aplicación del sistema 
de costo por órdenes específicas el margen de utilidad neta aumentó a 25.31%, 






VI. RECOMENDACIONES  
Según las conclusiones se recomienda lo siguiente:  
 
6.1. La gerencia deberá implementar un flujograma que evidencie el proceso de 
producción de vino, el cual conlleve a que los colaboradores encargados de 
producción socialicen los procesos de costeo, a fin de optimizar el proceso 
productivo y el cumplimiento de los pedidos que tiene la empresa. 
6.2. Es necesario que la gerencia desarrolle un sistema contable de acuerdo a las 
necesidades y preferencia de la empresa, a fin de controlar los consumos de 
materias primas, mano de obra y gastos indirectos de fabricación, que permitirá 
optimizar el registro correcto y exacto de los costos incurridos en la producción 
de los vinos. 
6.3. De acuerdo a los resultados obtenidos tras la aplicación del sistema de costos por 
órdenes específicas, la gerencia deberá implementar programas de capacitaciones 
orientadas al manejo de dicho sistema, que posibilite el control en el cálculo de 
los costos que genera el proceso productivo, obteniendo de este modo resultados 
favorables para la empresa. 
6.4. La gerencia deberá analizar de manera bimestral los estados financieros con la 
finalidad de evaluar el comportamiento de la generación de utilidades, teniendo 
como propósito medir el nivel de eficiencia del sistema de costos por órdenes 
específicas implementado y verificar cómo este influye en el margen de utilidad 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
Autores: Fernández Heredia Milena Yelixa y Rubio García Demarl Carlos  
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  OBJETIVO  ASPECTOS TEÓRICOS 
General 
¿Cómo será el diseño del sistema de costos por 
órdenes específicas en la producción de vino de 
la presentación de 750ml para sincerar la 




¿Cómo es el proceso de producción de vino en la 
presentación de 750ml, en la empresa Narváez 
SAC, Juanjuí 2019? 
¿Cómo es la situación actual referente a los 
costos de producción de vino en la presentación 
de 750ml, en la empresa Narváez SAC, Juanjuí 
2019? 
¿Cuál es el costo unitario del vino en la 
presentación de 750ml con el sistema de costo 
actual en la empresa Narváez, Juanjuí 2019? 
¿Cuál es el costo unitario del vino en la 
presentación de 750ml con el diseño de costo 
propuesto en la empresa Narváez, Juanjuí 2019? 
¿Cuál es el nivel de rentabilidad obtenida del 
sistema de costo actual y del diseño de costo 
propuesto en la empresa Narváez Juanjuí 2019? 
Objetivo general 
Diseñar un sistema de costos por órdenes específicas en la producción 




 (1) Describir el proceso de producción de vino en la presentación de 
750ml, en la empresa Narváez SAC, Juanjuí 2019. 
(2)  Analizar la situación actual referente a los costos de producción de 
vino en la presentación de 750ml, en la empresa Narváez SAC, Juanjuí 
2019. 
(3) Determinar el costo unitario del vino en la presentación de 750ml 
con el sistema de costo actual en la empresa Narváez, Juanjuí 2019.  
(4) Determinar el costo unitario del vino en la presentación de 750ml 
con el diseño de costo propuesto en la empresa Narváez, Juanjuí 2019. 
(5) Conocer el nivel de rentabilidad obtenida del sistema de costo 




Sistema de costos por órdenes específicas 
Es un registro histórico mediante la 
acumulación de todos los cargos en que se 
incurre en la fabricación de una orden 
específica. La simplicidad resulta del hecho 
que el registro de los materiales directos y de 
las horas de mano de obra directa es parecido 
al de un sistema de informes existentes, ya sea 
para planificar la producción o la programación 
(Lazo, 2013, p. 180) 
 
Rentabilidad  
Es una noción que se aplica a la realización de 
una actividad económica, engloba los recursos 
materiales, económicos y humanos con la 
finalidad de obtener utilidades. Se puede medir 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos al 
final de un periodo y el costo de los recursos 
empleados (Aznarán, 2012, p.15). 




DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  VARIABLES DE ESTUDIO POBLACIÓN Y MUESTRA 
INSTRUM
ENTOS  











Mano de Obra directa 
Costo indirecto de fabricación 
Rentabilidad Margen de utilidad neta 
Población: 
El gerente general más el 
acervo documentario de la 




El gerente general más el 
acervo documentario de la 
























Anexo 02: Instrumentos 
Guía de entrevista de Sistema de costos por órdenes específicas 
El desarrollo de la presenta investigación tiene fines académicos, por el cual se desarrolla 
información confidencial y útil para le ejecución del mismo, siendo necesario la respuesta 
de acuerdo a la realidad presentada. La presente entrevista está dirigida a:  
Cargo:     Gerente General 
Nombres y Apellidos:  Cruz Jesús Narváez Robles 
DNI Nº:   21815193 
Materia Prima 
1. ¿La empresa cuenta con un informe de recepción de unidades físicas como el Kardex, 
para el registro de los insumos para la producción? 
 
2. ¿En la empresa Narváez S.A.C. las órdenes de compra se realizan con una 
anticipación a la producción? 
 
3. ¿En la empresa Narváez S.A.C. cuentan con dificultades para costear la materia 
prima en una orden de pedido? 
 
4. ¿La empresa requiere y compra volúmenes grandes de materia prima para su debida 
producción? 
 
Mano de obra 
5. ¿La empresa cuenta con el personal permanente en el área de la producción para el 
efectivo desarrollo de sus funciones? 
 
6. ¿Se consideran las contribuciones sociales como el Es Salud, ONP, AFP, etc.? 
 






Gastos Indirectos de fabricación 
8. ¿De qué manera se prorratea el consumo de energía eléctrica y el consumo de agua 
tanto del área administrativa y el área de producción? 
 
9. ¿Cómo se identifica a los costos indirectos incurridos en la producción de vino? 
 





























Guía de recolección de datos 
 
Materia Prima 




1      
2      
3      
4      
5      
Total     
 
Mano de obra 




6      
7      
8      
9      
10      
Total     
 
Gastos indirectos de fabricación 
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Guía de análisis documental 
 
Rentabilidad Ratios 


































Cálculo de tarjeta de tiempo por cada cliente 
 
ORDEN DE PEDIDO: 
TIO 
SERGIO   
CANTIDAD:  250 BOTELLAS   








Recepción de la uva 01:09:00 08:00 3 
Lavado de la uva 01:30:00 08:00 3 
Estrujado y despalillado 01:30:00 08:00 3 
Fermentación  00:30:00 08:00 3 
Maduración   00:30:00 08:00 3 
Filtrado 01:30:00 08:00 3 
Embotellado 02:30:00 08:00 3 
Almacenamiento 01:30:00 08:00 3 
TOTAL  10:39:00     
    
ORDEN DE PEDIDO: SUCHICHE CAPITAL  
CANTIDAD: 370 BOTELLAS  








Recepción de la uva 01:20:00 08:00 3 
Lavado de la uva 02:30:00 08:00 3 
Estrujado y despalillado 01:30:00 08:00 3 
Fermentación 00:30:00 08:00 3 
Maduración 00:30:00 08:00 3 
Filtrado 02:30:00 08:00 3 
Embotellado 02:01:00 08:00 3 
Almacenamiento 01:30:00 08:00 3 
















ORDEN DE PEDIDO: 
DISTRIBUIDORA 
CAPITAL  
CANTIDAD: 596 BOTELLAS  








Recepción de la uva 03:50:00 08:00 3 
Lavado de la uva 03:30:00 08:00 3 
Estrujado y despalillado 01:30:00 08:00 3 
Fermentación 00:30:00 08:00 3 
Maduración 00:30:00 08:00 3 
Filtrado 03:30:00 08:00 3 
Embotellado 05:01:00 08:00 3 
Almacenamiento 03:30:00 08:00 3 
TOTAL 21:51:00   
    
ORDEN DE PEDIDO: COMERCIAL ZURITA  
CANTIDAD: 200 BOTELLAS  








Recepción de la uva 00:50:00 08:00 3 
Lavado de la uva 01:30:00 08:00 3 
Estrujado y despalillado 01:30:00 08:00 3 
Fermentación 00:30:00 08:00 3 
Maduración 00:30:00 08:00 3 
Filtrado 01:30:00 08:00 3 
Embotellado 01:30:00 08:00 3 
Almacenamiento 01:00:00 08:00 3 
TOTAL 8:50:00   
 
ORDEN DE PEDIDO: 
LICORERIA 
BARCELONA  
CANTIDAD: 250 BOTELLAS  



















Recepción de la uva 01:09:00 08:00 3 
Lavado de la uva 01:30:00 08:00 3 
Estrujado y despalillado 01:30:00 08:00 3 
Fermentación 00:30:00 08:00 3 
Maduración 00:30:00 08:00 3 
Filtrado 01:30:00 08:00 3 
Embotellado 02:30:00 08:00 3 
Almacenamiento 01:30:00 08:00 3 
TOTAL 10:39:00   
    
ORDEN DE PEDIDO: WINTAC   
CANTIDAD: 241 BOTELLAS  








Recepción de la uva 00:50:00 08:00 3 
Lavado de la uva 01:30:00 08:00 3 
Estrujado y despalillado 01:30:00 08:00 3 
Fermentación 00:30:00 08:00 3 
Maduración 00:30:00 08:00 3 
Filtrado 01:30:00 08:00 3 
Embotellado 02:01:00 08:00 3 
Almacenamiento 01:30:00 08:00 3 
TOTAL 9:51:00   
 
 
ORDEN DE PEDIDO: 
INVERSIONES LA 
UNION  
CANTIDAD: 396 BOTELLAS  








Recepción de la uva 01:50:00 08:00 3 
Lavado de la uva 02:30:00 08:00 3 
Estrujado y despalillado 01:30:00 08:00 3 
Fermentación 00:30:00 08:00 3 
Maduración 00:30:00 08:00 3 
Filtrado 02:30:00 08:00 3 
Embotellado 03:01:00 08:00 3 
Almacenamiento 02:30:00 08:00 3 









    
ORDEN DE PEDIDO: 
SUPERMERCADOS LA 
INMACULADA 
CANTIDAD: 397 BOTELLAS  








Recepción de la uva 01:50:00 08:00 3 
Lavado de la uva 02:30:00 08:00 3 
Estrujado y despalillado 01:30:00 08:00 3 
Fermentación 00:30:00 08:00 3 
Maduración 00:30:00 08:00 3 
Filtrado 02:30:00 08:00 3 
Embotellado 03:01:00 08:00 3 
Almacenamiento 02:30:00 08:00 3 

















VINO BORGOÑA (SEMISECO) 750 ML 750 0.75 2700 2025 0.1622 16.22% 
VINO ROSE 750 ML 750 0.75 1524 1143 0.0916 9.16% 
VINO BLANCO 750 ML 750 0.75 156 117 0.0094 0.94% 
VINO OPORTO DULCE 750 ML 750 0.75 276 207 0.0166 1.66% 
DUO PACK BORGOÑA 750 ML 750 0.75 2000 1500 0.1201 12.01% 
VINO BORGOÑA IMPERIAL 1 LITRO 1000 1 180 180 0.0144 1.44% 
VINO BORGOÑA 2 L 2 LITROS 2000 2 780 1560 0.1250 12.50% 
VINO BORGOÑA DAMAJUANA 4 LITROS 4000 4 580 2320 0.1858 18.58% 
UVACHADO X750  C/C  EL MOSHACO 750 ML 750 0.75 276 207 0.0166 1.66% 
RC  X750 C/C 750 ML 750 0.75 120 90 0.0072 0.72% 
CHUCHUHUASI X750  C/C 750 ML 750 0.75 120 90 0.0072 0.72% 
7 RAICES C/C 750 ML 750 0.75 216 162 0.0130 1.30% 
UVACHADO  X500-MADERA 500 ML 500 0.5 132 66 0.0053 0.53% 
RC  X500-MADERA 500 ML 500 0.5 108 54 0.0043 0.43% 
CHUCHUHUASI   X500-MADERA 500 ML 500 0.5 108 54 0.0043 0.43% 
7 RAICES   X500-MADERA 500 ML 500 0.5 132 66 0.0053 0.53% 
UVACHADO PLASTICO 1 LITRO 1000 1 180 180 0.0144 1.44% 
UVACHADO IMPERIAL 1 LITRO 1000 1 24 24 0.0019 0.19% 
UVACHADO UBALU  X200 200 ML 200 0.2 48 9.6 0.0008 0.08% 
RC UBALU  X200 200 ML 200 0.2 72 14.4 0.0012 0.12% 
CHUCHUHUASI UBALU   X200 200 ML 200 0.2 48 9.6 0.0008 0.08% 
7 RAICES UBALU   X200 1 LITRO 1000 1 48 48 0.0038 0.38% 
CREMA DE CAFÉ  X750 750 ML 750 0.75 1776 1332 0.1067 10.67% 
CREMA DE CAFÉ IMPERIAL 1 LITRO 1000 1 60 60 0.0048 0.48% 
CREMA DE CAFÉ SEÑORIAL 1 LITRO 1000 1 96 96 0.0077 0.77% 
HUACO CAFÉ 300 ML 300 0.3 48 14.4 0.0012 0.12% 
UBALU CAFÉ X200 200 ML 200 0.2 12 2.4 0.0002 0.02% 
COCTELCREMA COCO X750 750 ML 750 0.75 528 396 0.0317 3.17% 
COCTELCREMA MARACUYA  X750 750 ML 750 0.75 240 180 0.0144 1.44% 
COCTELCREMA CACAO X750 750 ML 750 0.75 300 225 0.0180 1.80% 
REGIONALITO PACK 4 50 ML 50 0.05 1040 52 0.0042 0.42% 












Cálculo del prorrateo para CIF 
 
CIF – Vino Semi seco 
750ml 










Botella unidad 0.58 2700  1,566.00 




0.50 54  27.00 
Precinto unidad 0.10 2700  270.00 
Cajas unidad 0.21 225  47.25 
Luz Costo Anual 3,600.00  0.1622 583.93 
Agua Costo Anual 4,200.00  0.1622 681.25 
Combustible Costo Anual 1,200.00  0.1622 194.64 
Mant y rep maquinaria Costo Anual 800.00  0.1622 129.76 
Depreciacion de Inm. 
Maq. y equipo 
Costo Anual 470.00  0.1622 76.24 
Servicio de limpieza de 
planta 
Costo Anual 400.00  0.1622 64.88 
Total  10,671.74   4,715.71 
      











Tío Sergio 1 250 0.09 436.64 
Suchiche Capital 2 370 0.14 646.23 
Distribuidora Capital 3 596 0.22 1,040.95 
Comercial Zurita 4 200 0.07 349.31 
licorería Barcelona 5 250 0.09 436.64 
Wintac 6 241 0.09 420.92 
Inversiones la unión 7 396 0.15 691.64 
Supermercado la 
Inmaculada 
8 397 0.15 693.38 
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